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FRISCO _CLOAK STRIKE ST~~\~l
BITTERLY CONTESTED:./t{. ~=~ 
Secretary Baroff Arrive~~ From California-Brings Back Report on~· ,.- """"'.-""...., 
Pr~sident Sigman R~turns from Canad.a :;-.,::,;::,.";.!.;!.::."'.:!:::,':'~ 
Toron lo Localo in Bcttu Fi1htint: Sloape-Monli"~'al l njunc.tion Wm Be AppM.kd :: .=:r.u"~.., tll.a = 
P reoid<nt Slrnan left 1&11 t"ri~; U.. Flllr-Ladr Gam1ant Company, a a propou\ wu nuodt and unit<! br 
atwr11onn for Canada , arrl..U.c Ia loeal ,,. wbkh bad !~ked 0111 ita aoc:l....,.t.ioa that all U.. mtlll"n of 
Tft"'o«> '"' Suurday, )Ia, 19th. Ht worllon, •u dl-=11~. l'ruldant Uwo Tcm:mto lou!. tu UM-h"el ona 
•K with U.. ToN'"to ,Jo;,t lloanl ott S ... 11lllformcd U.. ••mben of tho dollar ptr -11: to aid the atribon. 
tlw •oo• .,.enlncal>d toot liP at uu Toronto lo<ala tbt tiM l alt,.....,tioll&l F'nm 1'otWtl4 Presldnt ~ 
with tbcm t.bt na t• of alfah·• In the upeetl lhoem to .,.....,. II•• bro11t of ldt for 'llon!Nal which k nach ... 
looeal orcubaUon. the ba\Ua with u .. amploran and oa Moad.ay. Upon blaal"'iYallot 1111· 
0.. tho follo,.·lnr clar an uau1u• that It would COIIUnut ILl aid only • n>edlltelJ.,.enl Into Malon wltll the 
ally -.U .. tteaded membtrohl.$1 -•'- apon condiU011 tht.t lhe workan thou••· 1..,a1 joint Herd. 
fat' wao btld at the la'l!c ...tlq heR HI••• ohow an uample of ,....., ool- Attonllq te hLo alateateat, lh• oit-
faetoriU: Loclroutaen e.lrlnlplxa 
npld]J oaa Uter aoot.loer aiHI U.a 
pow,- of tllt worl<en' nt!na11ea 
.., .. toH.,..,.low. Tbeweekn..r 





pr(lpttdand .. d aDd, lhat ln~ln.d af 
~d~·~· ·~··~·~··~• F•"~"~~"~"~' ~"~'~··~ri•~··~··~·M~··~lh~~~·~··~"~"~"'~·~·~·~~·~··~·~M~,~~~- ~·~·~·~·~,.~-~~·~·~··~·M~,.~~~·~·~· == 
Chicag~ Joint Board 
Votes Number of Changes 
International Eastern Office 
Wages Several Strikes 
t..n S.turdayaftemooo,ataope-
elal m•ethocoft.he J olatBoan:lof 
OI .. U.ahn' UaLoaofCitiu.a-,VIe.-
praldenl Pert.teln, Ute..,.,....,, of 
~WeotemDep.,i•utof lht l n· 
te,..ll011al, lo....,.rht forward a au•-
::~:f•lhr:•o:.~:;::'!~~· :;r,;:·~:; 
lkMird andoftheChie~lonla. 
Tlwt ...,etlqwo,opoiiMio, B....U· 
er Sc.bador, tUI,mall .r. u.. lolnt 
B•nL Vlct-pr~oldent Porl,ttelo, lo 
a !.nJlhy ope..,ll, dedand l.hellt Ill 
lmpj~ntln •tht.t the J oint Bot.n:l of 
thtiKalomollean~rnl>erof ehencu 
la their pro11nt IJI~III of .,.oa,clnr 
t.Miral'l'alnlnthe hotonUof .., • .,. 
-J•nd....-•ter ollllio...,.. A•onc 
tM moot Important ehaano ... P'ed 
M U..men lnrwonthe lollowloc: 
l.Toel.,.t a ...,n~nl-nt.oi'J'for 
.... ,JolntBoard,•hoioloiHooppl'<jo•· 
.. ..,.artflftdum ... teofthemom· 
..... ' I. Tw.rt~tto;olM•reurr tebu 
W.,.ofeoll•tlonoldu .. u!lef 
tlloo!uac"ofalllootallol.hetoret.o 
""aoatnlled lo~ lheJoioiBprd. 
I. To 'olectomnapr ofU..~oll\1 
...,. ..... uw.,.,.w.aK!kl-
tiu of the J oint Boanl uol the· lo- Tho a<t i•I U~_, of thoo lnt.lmotloaol 
a~:;.er :;;:.:~·~.,., .... ,dation• ~~:~:"'lhe 0 ... '!::;!~:, o~r."~~~:!: 
tudiqi.CI ~utnliu theworlr.of Ute ldtnt llalptrlo,eontlnuewitltunabat-
bala- .... nto ud Ute ohe~halr- H enern In lhe dtiu and w ..... 
.,..., won aiM adopted. It ,.... dt · ototll>d Now Yorir. Riebl """'• thll 
cldtd toadaptthoho\f-1 .. dJWOrt- allu hal ortlto huda oevoral 1hop 
lncardoachuloaobten.lnnpa otrllr.-amonrthtoeooe ln Cam· 
amuctlttNawYorlrwotlrtn fortM dt n,l'f.J.,whenlloaeonlutl>etwtln 
,.,,....atbottircoot.rollotlttoltopo. an~nawayeloalr.manllf..,tll .. tf,_ 
T N J .U. t Bpard tlorcted 8f'Otl>er Now York &~~d tloe tll•lo" II l>elq 
KorriiBiall.aa_...,..,...,.r,.r,... f""'*ht...,tctiillthltterir. • 
nod tl>e ol....tion of • cenoRl ....... Loet wHir. two cloalr oloop& won 
~toa•otollutmonlhofthem••· daelaf'Odon atrllrtlaCorona,LT., 
~H·~··~··~'"~·~·-~~~====~·~~~··~·~b<•~·~·u~·~''"~'~'~"'~"·~··;;;Th• 
Cloak and Dress Joint 
Boards Aid Call Bazaar 
M.,,. uf Our Loc.l, Will Ha~th-Fein~rl. Ma~koll' and Mill 
Silvero.n Commite-Bauar Openo Fridoy Ni1ht. foby 2S 
'rlolo Jt&r ...,,. oo tluoa at UJI'""Ihalp. !lamt of lhe •MI ,...,,.. 
olhnllmt,ourorpullatio,..luNn Jnoatworlronlnnrloulanlouand 
Tol\(lll,rlftd~toJI••t.lot Jolat\ooatdo.,..JIIIIUqlbtlroboul-
.aonnlbuuroftllfNil(1"oft:C.11 (C611Unud IIIJIOIJ1' II 
olrike aphtattheCorouCICNIIr.Co"'· 
pany, llowe.-.r,atlll conUautL 
du=~ r;!7 s": "y~~~ ;_",: 
a•o•rtlteHa alriUJ.EahortthEfll· 
pin Drao Com~nJ, a nlooklla,., of 
oNtwYorlrthop,andanolhuacflno& 
tho Btond .. d Walot ud DrAo Com-
pany, alao a bRnth of • Now Yorlr. 
cone~rn. ~wHirtlr.lt:"'plnllnl 
-C<H<~M Ia ->blalnlq • to,.,...,., 
lnju~t<O... &(ainu the UIIIIL T'M 
na ... loowewr, .. "''' filtltlnaf'CI 
-~~~:~~~H~n•;::jtTING IN 
BALTIMORE 
i,aotThund&ru ... ltolf,lheretoolr. 
pla.ct a well4ilendH "'"''""of 
ladloa' aan ... nt worltan la Bahl•on 
:::.• 'U'"a"'plcuoftlle r.alf'•mof· 
l twao •dd,..;owdbyArtuf'OCiou " -
nlttl, 1'1\ntrol orpnluor or tho 1 ~1 .... 
natlon•l,VIct-prfliden t ll• lperln ond 
8f'OthorD,..•nlnc, n...-aMtl•o •f 
tbtOaltl.,o,..Ctntral iAborlln lcm. 
Tllatf'toetoftbe"((l.&tlona!Dol:rtbt 
doalr,oldrtaddruamalr.onotBal· 




Th orpalud maaot .. wnn a .. u tbt r """ Mu Ia roan put, 
tM opaO> olooptodaJ"'"' f"all Ume; thor wo11ld llaYt lilt U11lte"' Stain 
Gounuunt tnp op ellforelO>r roal mlnlll&' b)' KObo and ..,,.,.u Ia Wed 
Vu.tala; t~oer an for o We A,.,"'"' lia-r, o.ltMiblr for pall'lotk moliT~ 
HI wo101d a~ Mn tloe Go't'enuaut <*ll<tert arxnot. aa.l ,..., (II.UU P,to 
at•~""td .... .ra.rariar at.WW....ni.O forfnr lila! It mlrht hrt "prh'ato 
hwluotrr ;"' U.q,oteoarw, appl••• th u.IJ..Iobor Mc:lolo .. of !lots .. ,...,., 
O...rt oad n,... llonw ot t.M lm~M~dtaco ot !h-. wM wool"' -~r wiU. 
t.ioo MMlltr of ita JNIIIIadaaent-, tr wJoo WO<IId 19011 IQU..t !lot tho 
C.ortoniYt otlta olec:ialou•J• r outer thul o h•foor•-Joritr. I t a 
-.Ilea to ..W U...t llwr an lttnr prostrate ot lho hot of tbe Cod.tt.. 
...... 
Tho III&IIDfn~· atlllll"'• towaH. the ~n•• 11111011 •on-.t M 
partkullll'lr mllrhtenlq, na If ll t. ...,. .. ..,,. ThtJ' an not, H It --. 
ot all oppou o! to lol>or 111llollf, ~~an. dapen.telr op-" to t.U ledonlolp 
lht ttadt 11alo"' Un liMo ..... t,... O..t .,....tor Moute4 ef Pw 
"Sui Fnuoct.:o, r ..... n, U.. Wclrtn loloor niea di:J Ia A•m...., .... -
nrt..._....., Jato a wide o,U...Wp to,...," SWl OIIMlotr ...._. ,...._ -
tk labor ti'PIItzauo... of Ute Oriat-bsdll.tU. ,,..., Cld"* ... I*PU-
..,, utanllJ' drew 1Uoe lint 011 1M Ualted Staleo, pN...W, Ht enllnb' 
.,.111!11--" br u.. f .. t t»t U.. I.OMr .. m ... 111 tlMo Uai!H Staid _,.. 
_ ....... tlltartrh ...... 
THE SOCIAUST COJliVE.MTIOIC. 
D u;.~::~:w~J~.~~=~~~~~!£::": 
_u, 41Lriq tilt put lht .. r ab r.-n '"'"' mn~.le1 witllln ud 9ltloHt. 
h .,.,.. 1011 lateratbor 1"-~ri..,., to-uth • 11M oltl.,.too -" too 
M•• bpt \Mir lHacM M IM!r .a..oJOen;t.akra&' ~opl.u.llu t f U.t trn~u.Hlll 
t.*olou4ellllouo wltloMtotnJ'IIIrtll'l"tonalaa.ofat<>pl&or l&peodbW. 
tla ).-.cU..- Jtotpl ~ OJIOII was tho nStmo11 .t the pro,-! 
to ... HlfC!IItO te liMo ca•"""- of U. FanMt-IAbor pof'I:J of Clok,._ 
twtloo-ef.....W.rborU..joiMfonoatloaefaalt_._...,., 
,..nr.WldlttlMollodolbtok~a,.....tolloantloo•ln •ftlMorar--r· 
J.oi.MriW.oftkloeadteot ... loaa~LANr,.UV,U..Ja.....u.n.17 
,._.U..tiMU..t.aot,.c.,...,.tlowotHitafon>aUoa. A•.,.,uplnr.· 
lkll ' "' o '"Uoul IAoor """' !. aot .-qt.. 1'lol pNjtet ••n N•o dot 
..,..-t ef Ute '"*"• ..,,,,.., ..,., utlllt .._It d 11•"- to tor wll.h it. 
'nit o:ttllu ruolotloa thAt .tan~ ov.t Ill Ita Jolcsllllta- S. lht refoual af 
lilt okltpteo to coMldn ...odotlon with Ule coamu!Mioo Worlltl'l' poo.rtr t or 
t "anltod f""'t." Inre~lncthlapnpoal,theooaY"'lloll lltlolhlbkllof 
lllat Ull ... e:rurr. wu t...l~ro at~d dWiolltu. "ll lioo Work..,... putr ll 
at..tre .. ,. .. t tt. optd;eno llnt uJd aMt s.dallm.," tM .-.NU... ..W, 
~::u. ....... of ,':"t!.."'S::~a~: =:,' .. ~.:'":'::.: .::''.':: 
eo~~tloot to_, It k, t.bn tho Wowbn' "'"' b plltJ' of okllkrote falalotool 
WED~DA.Y, FJUDAY 
MITOIELL DESIGNING SCHOOL 
YOUR DENTIST 
Have rour teeth thorouchly ex=~.ined, without eo~~t to 
)'OU. by your own denfu t at the Union Hullh Center, 131 
'Eut17thStftfl.. 
The Dental Deputment of t.be Union Uealth Center 
~.10,000 worktn durtnz the year 1922, n1embrn! of 
t.he I. L. G. W. U. and tbtlr Iamilit:l!. 
Tbe DenLal ~til equipped;lo een·e EVERY 
mftnbt!'oftheUnionlhll"[nf'· 
Thtl Dental Department o! the Union ll<!&llh Center ia 
Yo.r DenUst. Cbartt• are baled on t01>t11, not profllll. 
Remem~r, a amall euity today means a bad tooth 'tc; 
Oftice Houn: lnil)', 10A.M.-8P.M. 
Satu,rday, 10 A.ll.- G P.M. 
....,.lllln.....U.Jofcoaoldentlon.." '!::=============~ Tht dd.eito~~Hra or tlotol.,_lots wu. ••Jt .,,. ~uno of putth>r t•• -: 
part)' ortln Into eiii..Sent 1\rhUnr olot,.. Tho wue of r.o.c t1o11 q.lnot 
nlliallltlllt&lowlJ' tbblll&' U.:k. Ytt , It !be worU oll><!M. "tilt ••olt 
oltaaU011llutn••IJ,.ektna. n ..... s. ... t .... Ollr tlMo ulaW.c •••••n' 
bodlftupt..sdoatolaritJ'of JOI,_.,TMllllacof i•Jtntl1'1aecuoit)' 
- b t.. ntt.IW oor par\J, • •loll wu J""OUJ d•fltui&H ••riar Ute war 
.... llloperlNI-eoll.a~lJfoiWoftarii-M 
NUSSOLINJ AND SUFTaACE 
T~I.:F. .. ~:.-fo~l':.t.:: ~=~: ::";: ,;.~~:. ~:.::::..:: f"'•ROllle lh.o.tlllnL Ca.,., CUpmanC.\tlluw..0\4d l n~,.,...._ltr 
illlu-11111 t f Jtal:r a half·looar\H PN•I. <here \.hal ~It ,....,..,.,,nt ... uW 
. .... onlo1'01ot..eorteill u\ortri .. otw .... .,jn llol:r. 
-~w~~~ ·:.":":.,•":;",:c' .... -::."w ,..~~~~~" .. ''t'~~::S'l: :!.':: 
nJR 1-Mir dkt.t.orial P.•er S. llalr bJ U.. rlrtu of •«,.. TMr -
IRto 11-•la tile obiJte .. tlon of """ nrtlca. of de•onxr, tlMo loan~Sar 
""•r.ollebortnop.la,U..YTO<•tnroflobor prlnlhor.,......,and•rthe 
•o"'lkell"" oluloloodr e ttm~r untrdiocraudlh l"'''~m eftloe Qfll 
....,.,.<lolnlfo•c•rr· 
Te Ma-liR1 ud Ill._ followoro, !•uu.-nt, ..,ll',...s-, ud ropreHnta-
liu c01'•mlllontlnlffn..,.l,lo obuttGforomondeonte.,pl. »<~..,llniUo 
~~ftontl , otat.o\l It fro111 \he ft O<>r of t~e Cbambtr In Rem,, foellntr for the 
w~ll.a qalt.o oeou .. ...,hind tho par-d of tbo YoKiot ba,oiHII.O. W~ot doet 
oulfroiO;ll "'"'"to !hom ,,,...rT ThtJ ""' onroa:.,l In ridd!Br.ltaJ1 ottht 
labor *"''"""'· <>I n•rr .. ~ of pn~\al. nd th., "*"• wdl·nl~:h nt• 
«it<lod1n auuopllth1nll'l""irblood,t.aot. · 
lhoaollol ••n YUJ' ••11 oll'ord te """"'~ tMo ]._,ttd hlo..U~p of 
oo ll'rap ~ • Uadlol ,?{ !toll•• •t-• alter "'- hat •oc•<ld ht !.Ulna 
~"4}~~re:e!.~":~~:~~n:~ :::!:' ~t:;l~~~~.'";~f ,!!~ ::"~:·~ 
uatlofl. \-
FI!.DEJtATIOH BAHIC 
L:!\S:.~~ ~= ~~ .. ""::' ~~~::;~·:.~!~~a= 
.,., aa.,W..U..., ~1 ,.,..s.lar ~tu Tkll ""''• ..... 
!lot ...... t f t.loo FederaUo11 Baak of New Yerll:, wu ...... 1 .... .,. the leiU 
lallieU•• of tho N"•• Yoril C..trsl Trii<IH 011d Labor C..udl .,., the N-
Yoril State t 'MoftU.. of t.bor, u<l """'""" omona IDe a~kboldera aM~ 
20. of tloo otNftr;ut \Uor nloM ln N ... Y•'* Cur. 
_, It!- tlN J'f!U b '"''-'tar tho ln,!'r,.tlonol 1 .. 11or Bank Dill M•l 
.,,...,. Ita •ocora ant loll-theN will p...-biJ' bo throe lti'IJO labvr Noh 
ef'Orat.t41nlhl .. t...,.H10114lotrlcl- Tllio lht lobol rbabkldta, whlle olow 
I• arr+rillc, haa 110 dnbt -urlallsed wiUo • ..... ~. n.. .. ---to M H 
•~tt•HMI...,DCt ""o~tloaloiMro.P..I .. Iioao ef NowYorkla tloooell<iii:J 
..,. pradlcol "•erkoWIItJ' tf .. , Jlett U..t lloe JaMr ulo,.. Jo,.okoo<l bo 
Utt.Hn•lnrl'f'OSKt...,..l"'notnenwaltlu•tllt.lttftntaltotllptbas iuMi o 
ohoH<I te p Woqla Ita ltlltlal otacM ad ,...,., l~ wo11)1 aad nla.. 
Of ..... rx,lllo I"'OIOD I01'ltlt .... loa.a. Till ODDfliiOUtouo«a !loa 
l.,.o..,Urt nl(luo.ra hoYe o.ohlo.ed wllh lloelr ClovtlaD<J ltaok anoi II• 
•raMhtllnolhtrW-rne!UtlhoaNnooduaHaoonll&ht.,.d • nallariol 
:_"':;,:~~~~~"' ~~~':t"'.!: : ::! ':.':•~a;; ... w;.~::: _t:; ~:',: 
York. 1'1le ~bWUa of the br-deulopmeot. of labor bol••lnr oTe, 111-
oi.HI, lilllltlo-. With ..,11\cltllt f11nda .... m ud \~e ao•l~ ....,...,~ .. 
of th won. ... oo.....,ntnotH In orcanllit<l actntlu t f <heir .,..., lh•,.. S. •• 
,._,. ••J'tho" laM~.., .. ..._,. r.ttM"' ua cnatotartlnrpalotfll'f 
inll"loolllli .. ~fora .. ~ru.. ,..r•• .. ;lhe..,....,.tleoof W,,dtaa 
uo! .. otUt, won.u.• oltlo• •m~•lllli1t Uodutriol et'IIW"; ,..,,. .. tln ,.... 
.... ,n.otHI,.r.IIQitro'oaW-J7.U.,ond1out"tnotluli,IIJI'ell ... 
tral:rlndtptlldtntlebvrdaHr,....... 
~.M.,II.liH. JUSTICE 
FROM OUR JOINT BOARDS AND LOCALS 
Bosqm Nnos . 
a,. A LOCAL oa5EAVItJI. 
'r1rfof l.lot~lof&lol.atM 
lebot ...,.._t.oaol M, dMIItuken 
aad.llt~uoi~Atal !&,aklrt.alr· 
111t ull n..,p ol.-.,. S..uarU.$. 
tu d'ed Ia t....U.tell' hit t.. oor 
olo-tho foU~MOAoi&J'. In 
opiU I f .U t)u.. llo&UD lou oothii'IIJ 
COfOmp\&IIIOt Wo e>:pect W'Oitl.for 
q~~lt.-o'll'ftb,-.t. A""mllorof 
dCioak oponatonlfho aN Ollt .r -rk, 
dlll t. tiM d•IIa- Ia tlottr --
tn<k,arelllldiq-plo)'lllaotbo.....-
a,., M&7 Ut.k at tiM lotadquarttro 
of &lt.o Uolo&, U Z..z Slftlt. TM 
-.La· olojtct. ol U... ....U..CO wu 
Gt 11-lutloa of Uolldlolat• ftr 
llliiii,IJ'!rlndtuuilleaqelltfort!M 
J oU.tU...rolf.rlhtfO.UIIatorlll; 
tJ.. p..-M lnnmN11ts, Bmlhor1" A. 
Tlluollbrndlilt)'rl'rallk,W41..,tho. 
o~oomhl-. lt b ln rftopltloa 
.ttheircoodworl<fortl>aorpalu.· 
tioa .nt.lola lhtlu.t )'~at lllat ao ou 
.Ulhe... wtU .. t!.elldtdmt<ttiQIJi nU 
Uloqllt of•oain•tiAIJ....,..,ntoiM 
fllrtho oek-. TltotiKUollwll\l•kl 
plaeto!iS..tlltd.lo)',MayUth, atth 
loudfl"ll'ttr1of tile U11lon. 
lhlotoU...o.bllonullrroldwutlo-
t r, t.llo d~r lndiUtfJ' olowOif 6owa 
O bil. Soii'".Dfl.bt~lr<IWOr1£U.i­
parttlll'\ltltll\ ..-oii1>'0 .. 11)' UJJa 
for oponoto'(ll. Tbt reuon for thla 
lotAattbe manuhctllnn,ul>fCUnr 
a cha,. .. In th ... u.er 4• 117, ott 
1n11o11otoll&~••lltM!rnooe.billn­
cupled ooth.ot tllcrm•7"be lnllpMI· 
t.lonUimeC\Ibc "r"lh"' whon !ld-
eomt. llool all tha Boouo11 .....,,,.. 
(l<'tuura•A w"ri<illl'fOrtht o\oru 
ill Jlolton •nd Ylclall1 end h.lvt n~ 
ot.lltr m.,.1<tl f~r thtlr pro<luct; 11 I 
•-It tile.....,.. hft lui.& auc~ 
1aepr tloaa It o&o.. Ill N- York. 
llclU.. W401\lou ~MID • ~rU&I 
llond\up to 111, f or U tloo '~'"do 
·-- ."'" w. loope that ~ doakmat;en wloo ....-. vaut.d J'U'" 
lllla!OIIIIJ'OIIIflocalto-rl<lll~ 
olloplwftiMlpUikMpllp UIOIICOII· 
diUou, on11 U.ooclo thq roouioltr 
~tn.t.unpofV)'Wori<~ 
JUSTICE 
\ A l.alo.r WooloiJ 
l'ulollohc~ o•e•r rrld•T b)" ~t l ntemulon! t.ao!:ro" (luftoc~l Worl<an' Onlon. 
Olllte,: Wnl l ~th Strae t, Nc• Yor~, N. Y, Tel.' CHt.u t !U 
MOKRI $ HIGUAN, l'n&Cdtnt, S. \'A)lO~U\', l:!dllor. 
A. BAROI'F, 9oe"r:i_7jTD."D~~JfUI ,"~~~~!t~:i~=; ltuo!n .. • ~l.onor., 
f!uboulptlonprko,~!dln"'t,.nct.U .OOpot)'Ut 
~~~:~.~:~:;;;";o utr. Ap~::.:M :~~~~~:.:;~~=~ 
u•oo t~o .... lofA-IJt, I ,I:L 
At· o,ttuo fot ... ~!V~.~~';7.~•'n~:!~!.~4'~":J!.':.~:·:i,';~,~~ &o<tt .. n•, 
.JUSTI CE FrldaJ,IIqZI.Ita • 
Industry's Toll on Children 
Br J . CHAIU..E5 LAUE 
T••,..areonromlllloll I.OIIt,. an 
formlorlnfo.ctorle.orlloo.,.uadn 
tbt •P of U, accordln,- to lht Jut 
utlo~.d- Hnno, ,.ahllJ Hnllne~ 1~ 
Olottotholo!ooot.honla- prHihlt-
IIIJ _,h .... ,.,.nt. WlocotWo, 
Mou .. haklU ud New Yorll are 
ot.IIHtb.o.t ho.Ytuli&:htelledltri&la-
1\ .. p....S.Ibltlar or rtplollac doll<! 
labor. Rec•nt lnnatlptlo.,. hue 
ohown how \hut 11 .. oro loolq 
..,..<lt<lfor\o.ckofpNptrtoforee-
.,.at. .lhoh of tlrolo lo ""'aled lo 
tilt n111ber of illd11ttrialardduta 
that como tolla~t Ia which r~Ud,...,. 
orokllledorlnJu~. 
Under tha New Yolrk laWI, ~lllld· 
.. nondrrl4moznotbeln4otttlallr 
~mpto)'l<l. oltho~rh thtno II no ... 
ttridloa 011 !ona labor. Fa.ctorleo 
tluotnnfn~iloano!Y~Iahlucome 
uclerlht.M"inco!lndou...,.,kt 
cblldlobori&Pfrmltl.fllonder o ii)K• 
lal form of pvmlt craatf'd h)' the 
Stato lnd~Uotrial Co-ua!our •litre 
~ .... ~;t"~::U"~::~":":~r:: 
MC'III"' ernplO]'IIIeat oro tee'hnkoll)' 
undtrlhe ... ptl-ololuandprotecllen 
ottbeSto.te. · · _.. 
The lotnt,otd)' of o.cdJo11U to 
dol1<!1f'Orlten boa I!Ha ,....., by the 
N" York Stat• O.pu\lllont of t..-
loor, hued en lho dol1111 ,....., for 
compe.,..Uonfor~~«ldenl&ln ·tht 
~··• lf!D. Tbb obowed tht nu mber 
of cbUd,.... ltlUod or Injured In New 
Yorll Sto.te for tloat 1~ to " 








\loa low. TN "'perU aho [pen 
1M Cft'l 11am1Mr af ocddnu !o 
wllkh tH .u..t.IIJtJ tuto.1 l~a then 
\WO WHb; U for tl<OIIIplf, for thO 
JUr l~ wlll~b lho olud7 wu "'ad' 
SU,S71 h•d~otrialo«ldonto w~"' re. 
porte~ to lho oolllr.l..Sol\. Of tb lo 
aambor,51,ott ... noee.,pel\l&ble. 
Tha.,oflioei.Otal11111111Mrolad.ult 
worl<n.llljg..,.., onlJ lol l piT out 
noti\Yt<iUJ .. Onll')" f Otllltoik:&Jt"'o\• 
mutort.oeublelht"'tofocolifo 
onow ofttr belnr crippled at lh•l • 




ceMul the ompl.,..~nl of IH>J'I an<! 
~rlo 11ndu tho l~r•l op t.o olotoln 
-•Jd,..,.,. ..... 
Tho lotal nPmbor o! .. cid~nu 
ot-..dled.,.... 1,117. Nlu oat of It~ 
o.lthe"J'IUd~rbl-.jarwd b!New 
Tori: ltlo!!Ptrleo iD I U O '"''' betwH~ 
l.loe •ca of II ond 20. E 18htJ ... no 
por cen t (1,47!) l:ot tbo ~ldonu 
Upprnedt.obclp,enlt3UbefoUlnl 
cfrls. ShrtroneperrU\Oftorrt<l ln 
N .. Yorli:Ci\JUO&IIuiUpiTent 
IDihen"oflheStote. 
lluaf....turi"' Oft!.lp&tloao we .. 
rupoull>l• for 1ttarl7 fou .. ftftb 
wiiUotheo\ht.rJ9oat4ute"'otladua-
triel!ordoll4f'lll'"'"ln"'portooU..., 
puhllc:uWltlaondu&d .. .. 
Near!)' lhrM-toorthl of lho total 
.,..,.hojarlatothehaa<boromo., 
lnelodlqlhambudtlJ>IJft.e<l<leal&; 
ocdduU to lh• lower utnmltla 
no ... be,...l31;to\hefHe,heod ud 
aedl,ll;tothetniU,IN,'Uhobl· 
!':!.,ll;:illldu tonn.l.. bl ~7oftheM 
TMtol&lof...,iolciiUI.OiooJ'Iaad 
1ir:lo wbo worlted for tMirli•lnr in 
the Statt of New York !n U!O wtre 
.. followo: 
C...ou S::~n-.! 
lfadolau, • • •••••.•. l ,OU 
Vtlllc:l"' .............. : ... . 112 
E>;ploo!olll,tleetridly,flr• .• 51 
The Present Moment in England 
Br EVI!l.YH 5HAitP 
( l .. udan Don, ll .... ld lkn>IH.) 
~"! ., • .., HriaPo Eooropeoa oli.Oo- meat without..,, co...,.llatlon with 
tloa hu arisen olact lt l4, Yltwool hrlla•oat la ·~ leut ao '""ocoti"e 
IIIJO'r6(Wir, U.... It belnr rruted at of war 11 wa.o t1M Aattrlan aet.e 1.0 
:: ;::,"'G!:,:.:~:d ~~:~ u: ~~~~7,":~\.1~~·~h:hl~~t:;.~,: 
'"ath ••• IHIIIu _. Ia tile No oae d"l"' the r!pt of Great Bri-
e.,...., eo.. ......... t. Onlt .. ,.er- tala M prelftt to ur t o .. lrn ..,... •. 
lldollJ,ltbi.OMioopf~a .. ,ln oramtnt!lllotthll!oblhurntra· 
opL\1 of t.loe ron, ond wlehdn•• ef mentlo onjutl1 l11terforinr •ith her 
•lplo..,.ta wboltaMltd aothl..,.elU..r lllllln~ rlah\1, or tonductl111 propa-
fNathiCr;eatWuorl.loePeate l.loot rand• qalntlbotla ·IMrDomlnlolll, 
follo....t. It, o•e rtln lldlntl IN\ tbe or UHrMtlnc her tll~jecta,-lw•ro 
nfuul of IM peeploo thomHh-a will pra11alll~ that Cnot Britain .hoi,..., 
ntrtiHw .. or tluotot.htnrloowwld wiollolJ ....,rwdltera!f .. for as,.. 
HemtoNin..,ltable. But,unfort~~- lihle thollhmo la ,..ound for ....,h 
noltly,]p tho •Nente of• trot dt· eo"'plolnl&. Bgt It lo nt rem olJ 
"'Ofn.t:J, eltlo.or btre or II Pnnet, d011btful wlottMt tho boa ...,, rlJM 
thopeop]ellri••otrttU.. pewerll lllup.....,aatplaloal""li..tcKhtr 
.top tlwoi<' "'Ptdllt IM<nmontt rill~\,..,., trutmut t f .U.o ,.l(cioat 
fro• eOMuctiRJ llo.lllltln wlokh qouUn ot .homo llld, If U. b Jm. 
u.., ... nlniiiCht•pH,.W..oatnoteo polled '1 do 10 h)' feollns• of hll· 
and"pe .. efuloctapatlono." lllnlty,ae!ntllee ... of iOIIItCkrle-
AS AU5TitiA TO S EUIA t.lon "'lnoritleo ........ , abo It <e .. 
~::~~-=-~:::;:::.:::~.::::: ~f~.~::0~1~;~:~~f~ 
l.o'botl'anJ•nd thelloloaofJ>rmo· ae•dlp!omoc)'wlorlltnt.,na1 onot.e ~nUc Control, the •...«boo of labor like'U.. ont Juot d.upotcbed 1.0 Moe· 
Jud~n ld th coun\r)', oad tho lllr de- cow, w•l•h lo ln ream, oa •ltlmotom 
molllt,.tlonof p,...t.e&loollcd for noat andm01J"•...U1 ltld,-o11leMl•berla 
~g~~~~:r~~·~:;;;~~·:~~~· .::~~ .;..=~.:;~;;~~~~·~:~=p~~!:~;.::· 
:l."::11 1.0u.~::;:;.la:,:::--G~~ :::::!;' ... ':n~Illl ~lwe .. lhlo 
,.....,,,,.dro.,...!Yu. It 
hlll ofpeno ................ Ul 
Stottpla~ n or elrillllll o~Jeeu U 
f'alll.,.olojerto .• 31 
::::l~!r:'' "!eo"' .... :::: ~ 
An l.,.llo I 
lllll<'ellonrouo. ... 61 
n .......... lene_,.e .... tt<ldtllh 
c .... doriaclher..t,Alltf U.. 
1ktlm• '"'._ MJ'I, ou of whlc:ll wu 
U, tiiHo were II, an4•!J:...,rt 17 




8 yfutheiarli:u aU~~krof t..ht 
mo.cb!111 o.ca~nla ., ... dllo to pcower 
mo<~lntq. lhlll·worltlnr machlnn 
ledlJ>theJ>u~herof~~«ldento,btln~ 
""pon.o.lblt f llf mGA than • tlllnl, 
PN!-•be.l.a~reoponollllefor-..of 
~~"'"!~ ~~.-.:!;:"";,:.,.".t'; 
ohafta. Under lht mloet11111MIII 
t&Molhel.ucut,..oup,Uoeddenu, 
tu11lled from "wre•tlf,.r • ..,.ntnr 
""o!loot~tplay." lnmootof lh-1•· 
:~:::.: ~~t:: ... ~: ::o~"tt~~~:! 
.,.aldruult. -
Aooruul!ofthlootnd)·,theSt•te 




"'ttal ltlo!aolty,oJ nuoolureanum· 
IM r of...,.ldtniJ.,.Ire foandlncon-
n..:tlon,witbt.h~mach!n._.. 
... ~~tH~ ::~~:: .. ~l,;;l~·:::p]:;: 
..t. 9t'llethunaottheotatoHHld 
""''liuthee~n,loJ" forciYiiC-•lt 
U l t~Ddllllder tbe•,.ofH, II)'tloe 
ldaptlonofthel,.llloconopenutloa 
plll\. looat eftho qPUtlolllrolMd 
bJ U.t~ompelll&llon oa tllorltHo. Sado 
~bllclreo, If ll!oj11Ad, will be rlon 
tloreeti<M~lioeoaotntto.,.hlchU.t)' 
waoWIMntltledlflecaltrenoployed. 
Ao In the cue of olh~r labor Ja,... , 
ltEACTlOH Af HON£ 
llloSiattefWI-nlllll.oa•t-Hitll' 
Ntw Yorkhl tht 'eafo rnmrntaf ~ 
~-pfnlltloa\ow. ltb»beenfo ... 
brU.eTa<lntria\Co-t.alo••fW• 
_.o., tllat troW. Hlll,..u.U... Ill' 
ololld,.ll10114nthtlqalaro•f~ 
plo)'lllontbllbeentbomonell'eetl•e 
me&111"' for the nfo"'omont of tho 
child labor low wbldo lou uu loeon 
11~\nlhotolatot. 
Aa appoal olso 1o riiAdo to t mplor 
en lo fiiiC~rn U..m•lon .. ore with 
U.ooafrtyorchlldworlteubJrf'oia.-
partl.,lor ottuU111 to tra!nlnr than 
lnoaleondurdu\methdoofhon d.-
ll"'l,l>el r worll:an".ttool&. ,. 
'IJo,lrt)' lltYtll o ... lla..••'Ttnta re-
poned'"'redutW~.W.C 
""""' obJtd• olld U ....,.~HI b)' 
drepptarheuyohjeeto. 
No ,..owlnt chlld ohoulcl bt- puab-
hiiOrlll\lniiObuvylnobjeet lhal 
lajal")'ll\1)' r811lt, hat • howlfllc-
of how 1.0 puth and lift to bo!at- od-
l&ll~""d.wilhle&ltcG..nmQ" do 
lll~dl to PftiUI oo:ddelll&. EmploJ'o 
on oho ore o...-d 1.0 urrt I.IIJ!m.ll-lftt 
to OHth.otchlld"'"'"'"'perlJ III• 
ltNftf'dln bondll"' CIIUlnr toolo. It 
i&llll.hb~tthatlheoppr'tll!>eto / 
IJ'II,tlllllll&lntaioedb)'lllaiiJOf tloe 
laborunlo,..aft & pi'Oper .. fqu.~ 
oftloellftondl;,boofthcororlllft&'· 
ctou,...uth. 
Tbt ot11d1 ••• made by the StaU 
O.portmentofLaborthrell'J.h <loePI-




tlroe d<Fe• of oftfOn'•m•nt ~ f tho 
cbild\oborlur. 
Slaco aorethaat.i!:tl"'o_ .. .....,, 
adolto .,..,,.. l11j11rd bllt20 In New 
York \ao!llltries ao l'ffO'!Tf<l ..... .,.... 
utlon,ltloc'enold•rflllik•lrthatthe 
toU.Inamkrofc~lld~n lnjp~ In 
the CO P"'' ~ f tbolr fm~IO}'m<ll\ thU 
ttor wudOII\0 IO,IKIO. 
lflll)' 1110.,. we"' bllrl ~ct concfa!-
ed l.loelrlnjurin ' tor turo! looiJii:: 
!Mirjobo. Sorel)' t.hboioal'ft<>rd to 
theti1Kre41!of thtforemootlndo._ 
cri&l .Ute In tM country. ~ 
~e;·:.:~;::; ;: ~;::~;:;!· ~~ '' ~oo!"e.at!o;..;: ;:•::: ~ ~r B"nt":o':! wiU. nrtaln •othel ,.1\rlctlono u 
1Mfe,. Padlomtar, to neate a per. weD), and oplnot tllo Htlon of t..ht 
••neat forre of 1peel&l conotoblu t<loc,tlon aulhoriti~o ln 4\anolu.li\c :~~~~~~ ~h;-t.~~C:: ~~~:~ .. :~~:;I ,·--'_•_• _··-··~·"-"'_'"-'-" - -. 
•ldotF..._i&IJ.,...,.Jsatloa, whlc:b . would n .. .....,.n, 11o dro.,... ,.,.,.. 
aWdll-<1.,. oftd ptOboM)' .., ........... 
It)' .-lrdn ond ee~!d llo tmplore4 
..,Unoll.lotworkenln Uriho. la ob- • 
..... '" ..................... . 
loorl'•rtylal'arll.,..eat.ll•oPIIIUpl 
pod ftifht, lhourh ~r.A<ffWui!J, 
.,.t.a.tlt. 
THE WOMEN 'S CONFEit£NCE 
The . olcnllloontl of the mootlnJ Eyes Examined 
:~i;z~:~:::; E~~~~E Bfst 'MOO:: l=tnm~ts 
reMlatlo..,. u••ll•nt •• U... aro. la Dr. Beeker'• Op!l.,.l Ollie.., 
Tbt p,....nceof o doun yoanc Gu· Don't take ony cbon«ol SofetJ 
man ,..,.,q •nil rlr lo .. nop,..,oento· tiel only In Dr. Becko r 'o Ero-
tl•toof tllelmportontGernoon Worlt. GJ ... o-TheJ ••••tnoeholp i.O 
tn' YouU.Honmont, mo.rlrothtla· theett. TM)'lnoproutho'O'r.loo 
tcn~otlonalbintrthloann,;.;,l.,ettlnl onolell•l.,.tetht.ere·otraln. 
ofwo• .. .,.orlten1a 1 'O'Ol")'lrlual ljUworltunder tllt,.._na]ollper-
.. utr;ono! rhe111Ht lntrrull"'' .. d Yl&loa of Dr. Btthr, C,..,. t .... 
m...tn~ ~ o! tiM. hetldeatlol la uo.,l....t In uomlnotlon• oacl 
tpMCh br Kn. Harri..,n Bell reloted 
\Otbtllllojtoto f thamoU.,ro'd.ulre 
f or poatoono!tbao,.llll.ed-mn'o 
dfortotowordoopeoumutlon. 
"Wo-lc<lmeoll!htnrloaelo~u 
of )'O~tht aloe 111d, "klbho klfu., c .. 
aPerat..,orlrda,~l&llatwhooll, 
elmpo ud Hlth'm*nto , which pro-
rid• re•reotloa ond out-of·doer u· 
:"!r::~~:dcd:..~d1t~.:":;~~~ 
llllltllluti.,.eu\41Mmod.odur1nJ\he 
Jtlt. 1\w .. otated t.loat30,000...,. 
men b<ljolned tbelobororr•nl ... 
onooldetl&ttrru. Ontlltoponlnr 
ol&7 of U.. Confertncf, reoolatloao 
IIANHAo'IT,\:0.0 
) II J.0.1Tll<lAD11'Af 
.. 111:01:-.'D AVC... 
- .......... - . .. ~ 11. lll~r'e<fto"A ••. 
D II 8&VDTHA\'E., 




wore po~d oa •dolt wll't~Cf, (wo- '------- .,-
l 
-....... - JVB'fiC& 
It Is Thus 
I fta4 tH ltMit lrlcle Mlue• tf eaptan4 h7 Clli•- Nadl'- •• • 
... louulit lad•thTit Cllln,_,,, U "lludlll l" f'llll tM dlfl...,t'o 
,.. pl~-. tM af"• lr I'NM~~b lt:Mif witt, "B.,. .WpYI Wtol• J'IMI riok 
•••• r.n.w., II:J'llltt" 
o-r.lti.- O.l..tlalbpift-or "'P•r-."Uoe<lll'l_t..,. .... 
.. llre ... r.lfe:,_\kn<hretll'-dlt- ~,"'thefthiiO~..Mt­
lotutnl,...tll .. l aforlica dJ ...... L ... erfor••r•PPnl>ft"'", I-
Ht bo tale•l.fd-•r, briUia11t, dlpl.,.. · fOil· For t.lr.t out.lt.lt world It Ill p-
aatltallr.,.e•klnr, ltulln tluotdo ... ,,... toM • b&llda 1tun1.-l>ut"" • 
-tlaH"ll,.o'"n ""'alllovt ••tt ... t lplalllf-':t.,.Ualltaplo)' 
.-.,. Ia W. uttpdb' ... ...,. tt- Ia t.lr.lio t- oNiurt cw..- dta.u. 
a..,.Ur1 •Ill t'lfb h&M Mtolllt nattr On fdud U-Hu-J'-. .... ~"' 
.. , • ..,,,......,. te rM. fdud.ra.a....F-w,_r .. 
a. .... ....,,~.,."lcllt•••• .. - u-t· w.n, rwnt.blt.-,wltll 
~- ... dlplolfl•t d\l~"t- to~n~wr · u.e-. n 11 111at ce, hl .. 111 ... 
•W.Yila: bold 111 for ... 11100-. b tH-
"'II&Yt u 14eL". lima nr lfOYWUO.,.t.wiD•aet Mt.-.., 
"Aad ...... \ ...,. lloat l>e!'" ldJ lboat l t lad MDII HU wanlliJL ""'· 
..,.,. 1D11.•ina l111pldlr. 7"11 bow Ull.l wto ... nl ,..,.,.._, 
"'IMCIINt.o•tOlat-foflJitlac.k --- wanlll,. t.lo1 t tlll!nl.,. 
~ HJt.loioolr ~~- •W'o t Mrt. I ... 114 t.o f~\lw a\t--u4 ...,..,, II 
Ulda- ww~•.-r 111 U..... put.o • •• ttlli'ICkiU...twe•arH••••~ 
lr. beu • '"'c U..e olaee . , • O.a't 1rtlle war to t.akt tlf'f of It lkM 
,_ tlt.iak•T" puta...rp~-·" 
"aut •••T" tM 'll'ite -u .. lao- .. ....,.....,l,pn,r ...... t.aHto 
....,.,~oe,..q. plio Ulft'IIQ-t" -den U. wilL 
"Bow!,. , Vt t)'.-implt, YH ud "WUt ..U .,. .. t.~otn•rf" 
t .. m. llnt tl all, ILI•t MrMl•• Tha <lllfl-t rtu- • Wt eo:otllflll· 
What's to be Done 
with the Children? 
,,.~w.-~ ''Tt ...... .........., 
..... will ,_..lid .n - tloe WM'W ; 
_..n4,1""*'11•rlleallooli:tllll .. . 
oln : 'lot o.,.. Wltlo a.a- ... . 
~co·:..._ tW~ II•• • ...;, - .m 
Ct1 al\et" ....... .,. raleht nalilt • 
P"II7Jift'IIJ'It'looolr 
"Not had,~ .. ,.. O.o wl(e, ~10 Lona 
&I)'OIIproml .. tkalth~lontrilk 
trdi-=.....tC>rtlalt, •· 
lltfuawajr..,. .. rll•uaeaH.work. te.mp1Hof6..uulll4tolll•en:e,,... 
It ....W lr.a~a loMa pno::lictllJ t.- llllu dllcUMCIU.. pNIII.,.witlr.ID· 
,.....W.tt.,.ttlltclr.lldttKIIMIIate11icf,tt,f•twlt'l!~-· 
tilt ••no.inc..,. tt•y olllc:a tt ~~- - rktn 11'1 iood....., a...S t.lr.a ,....._ 
tlllrtr. MilL B11tMralld afeelllt at.teompt 
But I wu d~~ermlntd tt uploo:e bJ a t .... l~di'f'idllll •alllen tu • 
eno;ypoMilllll(J Mfont Mlllifta" t n 1 penol\1.1 oolutlo~ at tile prolllta, 
aorrw atii.,..L So I weal to i..lr.. .. t- there b ~ot lit tlliJ eou11tty e•o the 
dWd a fter t .. r t ' elodt Ia tile afl• ll'- cltaeBt Ia •1 ~,..aod' ....,ido N~ of a b..,.. ,Loa tt •ect 
·- u4 all dtJ ISatanfa)', .... bf oJwar- Hjt,...S I U Q' pod ~~ t)oe ~!of bnqlr.t a ..... t br tilt 
lll.tl.. DtVoJ H .. U ...U util "'' atttl011 aDd b uteallinlr MftrUied elr.aapd -oai< ot.ttua af tbto •oclo-
Mr ... JLa• wu 1 t.ado.r of ..... o'elad:, b "'' U..t dou- ,....U. a. ,,.._,m..-,at toope.,.tor. W'\r.t I ar. -n..t t1oe- J u.. doiW J u.. 
pqu In Ill«'> oellool btfeno her two of t.lot moU.,r'a bolla! d..,oJ,,..allt !11 (tw14 wu thio: .......... •Moloer .a..n '"' ,.. ,., ....... doll•"'• - · :!.he eoma.a.t.d a tM field of trl. Bat lr.udn<b lib ftue wtno thirlJ thildru '-""en- _. •f -• ol•loo ur., J ..,. -.,. 
,_. talaJT t ad uJ•red ... wtrk, . Kn.O.Vo.llt..,rltrpch.I••Utmpt e41lew.,.br latiii._. ...S !r.u par\o •'-'-•-to..M - •-.-..• 
Twt Jet"'' kaY' of.-.~ tM• ltalld ltlt t lou.~II..UU..t.tl<. l.l ... ua~stut. TMMdoiiJiftatlllC'oli -w..-, itacW!tU..t~ 
::r.•?:.:~;~=~~~ Mr , .. = ~ rwtun tt )=~:;~·art~~.::~ u:;~:.~:"=:~ lloooo," 
~.':;~ =P~~:u::~•t~..~"!!: 4;: :.:~u:~~~~~~ ~: e!k•: f=tte~; ~~~~~~!~:~. ~~ ':":'~= i.."ot.u! ~~~ '~!.:~eeB~:::~~"t!::! 
t.1ot IQ1'110TU of nu <¥S ~eri..Wr Ia·. boa n1nol New Hn•palr.i,. .,d t.o maid, The clr.Udret llioi 111 ~ loolt 11 1 nre It • tfplw>ld and taben:u-
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EDITORIALS 
A MENACE TKAT MU5T NOT BE UNDERE5TJMATED 
The Inlurrational Clothlna Workera' Feden.Uon, of which 
our InternatiOnal Ia a membe.r, will hold Ita annual conrreu next 
July at Stuttp:t, Our InturraUonal wu, of courae, invited to 
attend tht. catherln~r: but at this wriUn~r we do nbt u yet lt:now 
whether our union will be repreaent.ed •t the Stu~art eonpUa. 
Tbue are a fe.,. obetaelea in the WIJ-but whether or not we 
;!~tre ;t~~:O~n:: o~~I: ~~d~~'llo:u!?~r:th~;';!~t;: 
notonlyfor the "orke.ra In ourlnduetrlesln Europe, butalaa 
inAmeriu. 
Weau1 ectthatmanyofour.,.orkentake but ameaare 
ken' 
J!D{ 
ca • The1 art; inclined to believe that e:ae con~rftUa serve u 
a .. ere pretext for .ome leaden of the labor movement to make joJ trip1abroad at the exJH!nae of the union. 
StiperllclaiiJ It would aeem that there II 110me jdatllleatlon 
for auch a belief. How, indeed, can one exp«t Americ:a.a work-
~'!:: •hn•;e,:r':n~h:~ 1:1E~~~e~nte.\":; l:e~:ot'!f:!irw:.r:_ 
Tb*;:~:rcht~!,~~:~Jo~~·~~~: :;:~~nuE!'.!;; ~~~~r:! 
Ideal, hu alrud1 been achieved by our worker.-so how can we 
ta lk of an actu1l identity of intueata between the clothm. work-
E;,::r~::::r:~~it~~~:~!i·~p~~~:~i 
.!nm time to time aenerowriJ' help them with money. But wre.t 
coDeeme rul workinc aftiliaUon, it baa been deemed p.ractlcall1 
impoeelblt, enn though theoretically It m&J have had a 1Uonc 




been mere Illusion, wJtlle the truth Ia just tbe contrary. We 
have hee11 Ju!Un~r ourse)vu by this praetJcal talk Into a belle! 
which mlaht very aoon coat 111 q_uite dearly. On our part we 
~':r:~::.m;,eth'::!k~.U~~!f'~io~~;o;r::k~~~ F~r~~o:~:~ 
far more thau mere ldeallam. It !1 of the hlaheat lmport.nce to 
our materia l lnterut. to take 1 warm and energetic part in the 
all'aln of the clothina worken of Europe. 
Of eourae, many might aay that we have nothlnc to fear in ~hea::J :' eC:rm~!~::.:~~~:~=r~ ~·~~~:aro~":W::dkt!~ 
YU)' Jaq• number of .,.·,orkera who mlaht have come over to 
compete with ut. Neither ha\'1! we to fear lhoee who 11uc:ued 
in arrlvin~r here. Our un.tona are alrona enouah nol to permit 
oor manufacturer& to u:ploit the new 1rrivalJ, and our interest 
in the fate of the wor¥en on the other Ri d~ of the ocean need 
b• no other t han ~nlime~tal. 
0 0 
• 
· Yelln point of fact I hill i• not true. The aument ·workera 
.,..hoarenotbeina admitted intoAmericatodaycan In theeourae 
• 1 of Urne become juat Ill dangerous competlton to our clothing 
worker& &a they would hive been I f admitud. Their competi-
tion miahtbe even more dana-erous, for, if we can hinder em-
ployent from t.aklna advantage of their belpleunen upon the ir 





In the aam• letter thltl II Jive vtrb.Um the opinion of • 
we11-knowll Genn.an dreu manufacturer, 0 • .lacob7: 
~rinc we Pl7 11117 okot ooo-UIItb t f tile ..... Ia 1M Ul>ltH 
8101~,. tad .. ..tptll o! !h.- Ur Gnat Brltllbo, - W.kl bt •W. 1e eo-
,..., wltb tho ..... r.ct.,..n of U.... eoutriu, tnn toftlldtrlnt" Uoc hiP 
,_.,.rt d11Uto Plra~lt til Oe......, Imported aooof&. We feltOn handwork 
udottrolt,•ll011 r e•ltrolderilll:udtrlm..,lnr"'dontltyhoad,llltbtSn"" 
ud C.Uh miMIIIIOla dbtrlda, ~J • •d of home •o .. en whl<h hue la -
h .. ltcd tile ••t"'b""oh., l.oa~h~ r ...... U..lr u .. Kora. Altlloll(h we ""' 
l.ol C1..,h ~rowno, the ae..t. ot U>t IJI'Oplt In tilt dlol.rl<to .. ~ • .., o~r elll.· 
ltroldtritludttlmao.Jnp · •re-dotreololowltvel,ondnmlnp •.., not 
l.htntfort hllfher Uou 1~e)' ort Ia G~rmany, Ulc10l•tt d In Cermn P* Per 
aoar\tl." 
in t.a~!f: foo::n·~~!.~eUJ:~ew~~~a~il~o~tJX,e 
an l.mmlnent d1.111rer to the worken in oU.r ind 
be kept In mind th.at, U11like mlninw, bulldlnc and 
which cannot be done b7 worken from abro•d 
brain and brawn of the local laborera, ~rarmenta 110ld in New 
York c•n be r:i:tade In a little town hundreda of mill!ll aW&)' from 
lta.ad,for~atmat~r,atadistanceof thou~~o~ ndllofmil l!!i, in 
EUJ'Ope. The German d!lthina worker Ill nOw compelled to 
work for one-tenth of the wawea r eceived by the American 
cloakmalr:er, and G · 
anddreaamakenareth 
to Ameriean.,..orkua. 
IUppo.IUon tha t auch 
enUre Americ:a.a cloak 
tlontln them toalnkto 
.From all thil-and wa believe we did not paint the situ·a~ 
tlon too black- it 1a clear that, while Eu.rope may aeem far 
IW1.1, ec~ndltlo111 ofintlr'llationallndu.atry ahould compel u.a to 
take • "U7 eiOH lntu.t in Ute life and labor or tbe Europea11 
~rarme11t wor lt:ua. H we fall to act like brother& 1nd !ellow-
trade-UIIlonilt. toward oue another at th la time, we might ill ~ 
time become bitter aeml1111 who coii.ICio~qly or unconselou•IJ, · 
!:'~f~.:~ ~~:~~:ly, ;n be'• force~ to U
0
ndermine the inter-
To prevent eucb a miafortune, American elothlna- workere 
will certalnl7 not allow their waaea to be cut and their lh' ing 
1tandard.J to be lowered. But they muat do all in tltelr power to 
lift the clothlna worker& of Europe to the le· . .:J of American 
wawa ·and American llvlna lltandard .. Thia in our opinion Ill 
the only.,.ay to prevent an internecine "''ar between t hewarment 
worker& of Europe a nd America, and, when one looka with a 
elear ere upon all that tranapires about him, and ventura to 
ltok•littlefurtherintothe!uture,onecannotfeelthat the 
llllovement of the carment worlr:en of Eu.roJ14 ill .omtt.llin,: dist.ant 
and inllnlte)J' remote from it. o.,.·n Interest... One bewiou to 
perceive that every material and moral uailtance ain .n our 
trau-Atlantlc fellow worlr:en Ia not only ldeal!Jrm but practical 
work,. •nd, if "you ple~at~ • aei!Uh effort to protect our o.,.n 
union eealea and at.andarda. 
That i1 why we consider the coming con,·enUO J1 of the lnttnta· 
Ilona! Clothinw Worken' Federation In Stuttgart :t 1·ery impc:11'tant 
ennt,andouraftlll&Uonwith1.hltl''ederallonnotmenolya,a pretty 
gftturebutasahlchlynecellllllrymatter. W~ebelleve i t Is the duly 
of our own Jntematlonal and of ali other union~ in the needle in-
dustry totakec&rethlll this Jn ternetional Clothing Worker~· Fed-
en.tionb«omu&~~IIOOnl.llpotsibleapowerfulf•ctorinthentedle 
tn.dea of Europe-ao that the workera In those l ndu~lries mar ob-
tain aborter hnuraand better wagea wh k:h, allowiug the ditrenonct!l 
in local condi tions. can be more or ll'l's comllftred with the WIIJ;e!l of 
the Amcrlcandothln.w.,.·or~en. · 
"·a~·~;~~,~::~~~.:~n'i~t~o1~:!"~~i~=~~n~~~~ ~~~~:·fn!:~= 
nation.! Clothing Workers' Federation. We hope that all it! de-
cisions for the elevation of the economic11nd moral !!latus pf the 
clothingworkerethev..orldo,·erwillveryiiOOnbegln tomateriallle. 
From our side we can I!SlUn!i them that whatever aid will he nec-
eaaary from the clothingindu&try in Amerk:aln J(ener&laml from 
our l nternation. l in particuler, ~uch aid wlll\.le gi\·en wholelleart-
edlyand unstlntlngly. , 
QUIET WORK THAT COUNTS 
It i~ peaceful in our trade. With. tl\eexceptlou of a little ~t rike 
htreand thtre.thereareriownAict&ofllny accountlnourindu~try, 
and anout~ide~miaht be led to conclude that the union leader~ are 
vacationing !he'll! daya. Thl! truth, however, Ia \hilt in all our local 
oraanltationa and parUeul.rly in the office of the ln tern.tional, 
llteadydailyaetlvltieaandeonfere~aregolngonandlmportant 
conatrueth·e ,.·ork l• 0being ~one. o 
That ll1i. bl not a bue auumpllon can be elurly aeen from Firat, attention iA being gi1·en to the problen1 of the jul.bera . 
.orne corresp.ondenu Printed thla week In t he trade dally, It 1~ aareed to by everybody Jhat, until the jobber hiiJ< betn ma'.le re. :JiiJf~~;;t;{~f::~t~r:~~r~ 1,~h~'; i~r:~~~=~~~~~~~ ::df:t~:.tol\~khn~~;; •• ~t ~~·~:tt~~~e~. o rnr::"U't'~~""~ir~~~~~:!t 
indu1try In the United States, inclpdlng th•e worktl'll who mak~ that the carrying of t hi ~ plan into practice lA not II! e•~Y ~~~ it 1.!1 
thei r Jh·ln.a at these. t ra~e.·· 0 0 • ' lli':: :m~~me~~~:iJ)· ~::~~~:drlf~~~~u~!1~r ~~r~~l~~~~h;;;:;;; ~~~ 
Thla letter, among other thing~. &ayll the following: !~:Uj~~~:~ ~h!t'~;~t~:C:~f!r0~~;~;~~1t0f1c:r::•;!a/i~~~~t'hn~ 
,.There !o fortlljlr IIYklea~t 1 .... lll.ot urlouo. U.rmon "'uufutuun jobbinJr end of our lnd~'try hu bet'n prcJIIIred in ~~~ detail, it will !~4lt~"!".k!.7:~1.:::'::a::4.:o":etl th'o':..:~~;l;;,~, ';.1~o:,:;~e!~ ~~~.: r~ ~ outl lnfld In fu ll to 0our n~ember:. 
i:r:~~f~:~l ~~~~::;~t:;:::~:~~~r :~:~~~c:.~ ~.i our Tb~; ~~k~::~~Uio":;~~!.~l~~~· Oh~~: ~~~:! ~·~\~1 ~i~~~~,i:e!~ 
\...... .,.ll)nc • .,,, •!tit~. t.o.o .. u, ~ """* 10 ,., ok1t•IIH lA • lhort ll••, ~ fi:~:!:!':;e,~~~~:O~:::!:e""l~ 1~:i ~=k:iir~:d~::n~ ~~i 
....., .. ., ... , ... JUSTI C E 
tlwirleadel"llha•·enotbeenlaxintakinKear,.oftheinterf!lltftofthe I ANOTHER HOME FOR UNIONISM 
"orkera in the trade. It j~ r~al ptea,ant for u~ to report that Ux:al 1, too, the Cloak 
The ..ec.ond no ltM Important touk i.o the 11roblcm Df uulling the Operators' Local, hu purcha!led a home of its own 8ide by .i~]de with 
~~~;!;ie:;n:~~e:;~~: 0':!~.!'.~~~.?,._0'10:-r:;i:~~:t:~~; ~:: u~io~~~plendld hcaol<!llllrten or the Joint Board of Cloakmakers' 
wouki~~Hmtobe quiteanea~~y~po!litlon;butlnrealityltiaa•·ery 
..-omplicated tlroblcm. There have a1Nady been held a number of Of couue, R hbdquarter, is not e•·e~t hinll' in our mo•·ement. 
wnrcrencea for th~e.purfiOl>O'!~ but 011 )'f'l no flrm dt«:ision ha~ l~tten The ~pirit of unit)', of fratemity,,the sp1rit of belrog e~>er rudy to 
nri•·edll!. .• llll'htone for all and aU for one, la fu more impr:IJ'tantthan the 
or """r~. th~re 0l'Jii~.t 110 doubt .. -hate\·er that the .-on..olida- :~!~i!a t~- ':~'~~~~: .. n~~~~r;~e~~~o~::;1 i.h~let:::~ehre~~~ o~0t~:; 
tiun or the..e two kleala must take place at the earlif!llt poj!1ible tlau. ~plrit that we have 1pok~ or. . 
·rhe point of gra•·ity in thi"' "'ituatlon, ho,.·e•·er, liu In the di~ I We.-ongratulate I.oc:al 1 upon the llet~ui~itiun of thiasplendid 
M.IJfel!ment ,..ith regard to .which join~ board the united loc:ala home, within the wall• of which we hope they will with even greater 
~hould affiliate witlt; the Cluak.maker~· or the Waist and Dreu etlel1fy and dla:nity than heretofore, work for the lntereNh o r thei r 
)hikeu! The gene.-.1 Exeeuti.-e Board ha~ adopted the decision larlfl! member8hip, ~o that ft will justly earn the nome of a ·•home 
~t"~-he ;~~~=• i:.i:w=~. ~%;'.~~\::~~~~~!r~t:hfn c:,:: 1~l~~ or tabor." 
bo11rd~ which beli~·e~ that thi~ would be a wronJI' atep, though they 
wlll, or eour,oc, ~ulmtiLto the decialon of the G. E. B. if it"IR inai!!ted 
~1::~· ~~:r!"i~~w,:j·.k;~~ :;:;!\W!'n ~;~~~~rn~h!·h~:'fe~• r::;~d~!: 
of the 'OOUndne><a or it11 1~: l!UCh a mea~ure carried oui arainNt the 
will of a number or Important factor~ "·ithln the unloo, will be 




act~·~·;: v~~·.-~~~ ~~~~h:h~~:~~~~~= ~~! ':::,"':::~r~~!~ t~nuh~~ 
Ueen aoh·ed -.nd incorporated within the body of our union, they 
:~~~d~tio~~~~ i·~r~r:hnt~t~~~ ~~~1 h,;tl~g!! ~~:a f;~c~!:C~;;~;,k~h! 
t~,;:r.r~~E~~~I'~lr:~:~'::tz~~:~~~~rJe!~ r~ 
e\·erythlnJ'. 
- SECRETARY BARO FF UOME AC.A IN 
We miued Secretarv lbroff th~ I01\K ,.·eckt or hill ab.c""e 
from New York and lhli ae~~eral ollke. Even·o•lt- "'hO knowa him 
will admit that he ~preadt uounol hlm!!elf an atmoKphere of wnmth, 
audOfhenl)',genulnecomrade!lhlp. Brothernaroff lllllyMlonger 
Otl the l'adfic Coa.,l th-n v•e aU C~IJ«led. WI! ~hl] ll'll\'e ll for a 
later rejiOrttotf'll oJ hi~ experience~ in the We~~t. We are certain 
~:~~:~~\~1~~o~1~:~i~!~:::~:~~~I~!~~~~!=~~~~~ 
amall heroic cl011kmaken' Joc:11l there, nnd are!lelltyinK th~ ~li<.OCe<a­
rul outcom~orthi~ bltterconftlct. 
What Shall We Say 
To The Minersr 





ll ftlhaftu)'\lllnrol ... 
lmprtuiom A t The M uting OJ The E11uity 
. ,. HAJI.RY LANG 
Tile -ll•l bod opeud wllh e 
aalon-i,et.aborthftne,-"'!M for 
AU, uul AU for OM." To - tkrt 
.-unot.lo1nrMW1nlhatldnruoatl!; 
lht ... wii.OtiM<!o"bKftlftttotlltt 
n.. 11n!on otllcd U.tm and tll<r ttl• wore llnlnr liP o.plast lb. or- d.ar bu~"-aad tUn ••• ntt.' • bit :::~11'::,_01..;",:"":~~"!: .!':! 
Ull>•.-111• 11nlon of Amtrlnn It• p~lud Amcrloan ac1.on, and bow of pn\vWoJI ID ~ 8 SuDd.a r but.~ folk with mo•lrol nl«t.. JH111rinc oo~ 
tor-, lbo "E.qo!tr." U.tEqo![r wu conteadiuc wllb all T beTo wtre toudlr ur eltk !Uta. Wlr uultr In IIII o labor -•· It 
Acton •ta.o...,~n ~tlled, ~Prillct• lhfK dllllollltln an d o•crtGII>lal Yost of IMm r.""'l" taps, u If OMr -.. 1,. ~roconllurhr bontlfal aod 
.., tile atop, oad bocp.n otl au ... • u..... .,., nr. thc11 loJ'Ctd. to tllo had loU ~lppM: 010\ !or e UU.Io wbllt ln.oplrlAc .sc.on.tratiol>. 
Well, \lou, 1 opt'llt .... rn~ bto .. wlt.lo co""luloa that lht Eqaltr II lor frolll f...., U..!r quiet to-a or bMnllllc 111 tills Fldc<l boll,_ ..r tbc , .. 
1...., tboullnd of II•••• .::HHU Klnc •lroHd br tM ~aot.ant d,.. loou-. Ao for tht cirls,-tbtl r tutlo.oo bote!, B~war torilllaaec prioo:eo~ .. d ptlocelr llcSPr•, a>~d 1 ttnl4l<'t ftood on Broad.,..7, dreun b<'s)!Okt -bluc U.utric:ol and 1parltlo oonr 1 ...,1 Dol of U. oowthcm la botlln!u.Puha>~H,.... • • 11 • b l!U.fo ~~~~:~~:c~~~~ ot.opp"rlao:e,not offtiMtTtndo:ar, ~:!a-!~:::·::::::.~~"!:.· :::!~~~s-=:~:..:~~ ::r~~~ ~:~~~='~-~ ~"~.:::~::.~::::::-:!:!~~= peeS:::"~:~~::..,...:~ A,"'".::~; ;i.~.~ u ttoit)' of the EqG!tr ~ ~·"'~"";;':;:"":;.· ;;,ii',;;~ :;'";;;~;;,;· o~«~n~,,~..,~·~·;;;~~";::'""~·===· = 
~•1!1 ad e .. tntful allalr. Thor weN Two actr"'IHI wtNI po!nt.H 0\lt In 
llll tbc.-t.r,.edloao ond eomodl¥~•: mt, ')rhooo nomu ... ,.,.. n•pJtndtnt 
Shtl<copotAIII pt.ayen and. 11111lltol htelecttlebulb&onlll'<lad,..,,-t.on, 
comedr oUn : \uml,..rlu of lfUttr both of them. But"""' therart\n 
.o.ad l..,.r dt~re .. : all"Ol-B rot dwly eclipH,In darlene& 1ft tho: Equity 
whh \\.1 IIcht and 'c!amov r lp&rill• u r lb of .. ~cn.l ,..;an ap, and then 
andbrl11ltnoowuprllHnl. i11U.olr elrortatopoplllatb.e tlle 
Co-operative Notes · 
SE NATORS STUDY f'OREICN CO· Urlu pay• hl1h<r a·•K<' and u..uro 
~~~·~:~~::~vo~~~lt ~tv~:n:~~~: 
F'ilth Ann11e diffttl70PJH>1It1 U.• EqvltJ, U.tr wert btchlr active ..,d to~lldlnc, oprlnc·lluored Ctqtrtl tntbutlullc, an<l.~oo ther lrt fori:d 
Park oad r!cht neat to tho Roe!<~ tn po.r U.e puolty nnw. Tiler In 
f .Uor montion , ,.11 the J•ther!nc ali!! on the l toC"', playl n;: ond kttr 
piau of tblo "pl'<lltt.adu" of abow· Inc tbtlr a11dltncu In plu ot-lauch-
dom. It bappoa*<l Hlllt tWO wHko ter tnd ""'IIHIIItlll, b<lt tbeJ I N pllll• 
..,.,o,. aSIIIIdoraltuaoon lathe Allu4 ae,...rthtl~ Their aamu 
rilded kUI'OOm with tilt wide ilea~tl- U,... het-n tr&Md fl'<lm U.. tltctric: 
folly coned p.Unlea of tht arl•lO- lip._ Tiler ore llill pi'OJnlaeat \.11-
erati.ollotd Piau.. sl.toU.odleaU"C,'batolltaldetlwolbt"' 
trtthol r almtonolonru ak:hr tlld 
clare. Tb•r therefore fttl thom· 
Hi• .. ntdoat a!!dbart.. Tberwtn 
couldtred""rt,.... attho"'"tio;. 
ThttmlKh "lusttiiiJpoucr.aed..-
the oooU'on. of martrniotn. The)' 
""' f.auend and pleaoed that thtir 
fo\lowarllou~ lhml-•· 
trn- Thn wao lhcir comptn .. tl.on. 
l twu a ...... unr,ontbo .lat:flof\1, 
nodift'eAnt frolllaUo\fo11'UIIion 
.-i~~C~-TM~ollbe~ 
iar,ot ur "''"• w .. lliulk-.1 wltll 
U.. ,.,.\ pUJOOM of11.11i«a ..,ttbtp 
otel~cn,for iaOl&AC:e,orotlotr 
olo\loinc..-odo:en. S.n.-..1 on:llllt1'7 
nnionap!Qhadtobeact.e<lapon, 
_Ul.,...tnU w!U. c111ploren, worlt· 
~ coa4ill011o, bonn,llnftJruplol· 
taUOII.s ,-.Ua..,.l.o.adonlln....,.llnlon 
.... u~n. B11t tlocrew..._mllch ~oloor 
ot tltf mttl.lnc; oo , .. ,, lntti"Hl(q 
\ ...,,. .. ~clo,M, oo ......,, trac-d~ 
• ..,.. lO 11,. oorfect torethcr with 
to111lcal tJwot>ou tho\ f'Opl'rod tll 
about, that the Grjllnarr 1111lon 
topleo uo11"'•d oltorotllu niNIIr-
dinorroolor. 
TrtCf'lii"of Hroodwar co~~>tdl&lll, 
and C1>mtdleolnthellfoof B..,.dwor 
lrtC"'diono,-•llr tllllln ltwlf b o 
li>'incollcoofhlln~tallfoond Inter· 
Ut! 
A ~Ccadlnr lodr..,... preHOt at the 




.. ...,,.,.,dB.....t .. ,.hodnearlr 
fo..,.uenabolother. Shewunotco-
lor<'<~ for ODS' P"'ductlon.. Ia the 
nd, howr.tr, ohc ..-o". The pro-
dllc<rt hod to oubmlt to bet talent, 
an<l.h.trnamelo tKtln r~lcndonton 
1\ffJ lllftt. VlctoriOIIO,Ihl etrlll to 
aaareheroloterudlhrotber tl1laU 
thatthevlclOry lo brnnmu.,..a)er· 
oonolono,andthltllerpreYlouont-
ferlnc wnld not tur ~•r '"'"' tbo 
ltionolon altdKtlhtrtOJY mot\u Equ itr. 
to lt"!t ahow pt'Ople Into one 1111lon. liullln! volcu l T'rt<tkaUr everr 
lt'a the old story.-onrr artl•t. a Amtrlcan actor and e~err Aftlftleon 
wojld f or blmoelf. E .. tn l~t 1..- .. ,,.... ,.. .. ..,., 1 pluoont, mu1kol-
capablt ardot,tbtlmltatlon, tho lin· tr YibnontYoloc. l'rtcedilln ond co-
:: ,~n~;dl•,.:.~~~~u:":~.~"':.!l~~ ~~-~~::t~1 ~;~~.7.:~od;:~~~~::.~~ 
T..-o UnitodStJteaSenatort, n .. m. 
ben of thefonnhl.,..,a rloo inlcr· 
uted in the cn•t eo:onooak ..,..,,.,. 
pll&bii>~IIU of t OO pt'ft.t\01>, tll.at lheJ 
a rc to l ptlld tbt •ummer In E11T'Opt 
for tho oolt p~rpoM of stud)·lnc co-
Opt'rtt!~• catupr\ln. Areordlnc lO 




In Enrope,wllh theviC'W\o lhelrap-
pliu.tlon ~n UJa toutrJ. • 
Senator 8ro<>khort 1o .. entbulllu-
tlcodueatc•fcoopeNilon. AtU.. 
~:-;.:! ::: ~:~::!•:.!.:n~: 
ftdal Wublnl'tont ~u mw.t be wn\-
tenthotlb•otttQIII.IIIIblpof tbt 
po.otllaabro~tuo totbevt"'eof 
dnlrl>ct'o!t. TbeoooaMon J>Hplo of 
U.eworldloolt'iY<rJhl•altuotlon, 
and \hu .. ratttUIIIIIIIhlpbaofall• 
ed. n ..-,Jo h all, tk,o•'"- • • • 
,,_1 --1<. .._.M, .. ut • -" 
,..iall•ltoo tlo.. lo-af tloo fot • r•. 
n;.;. --1c c-..onol.• . It 
io th• •••• ol•pl• oJ•I- •f IMool• 
·- l••••t...lloy tlol t-...a\ r -el rlot 
-la.ooo l -no•• ofiiHWal•." 
Seaator B. X. "''h«ler ef )(on· 
tono,ltao..,.uoliberat,tDdltcmlr 
lnternlOd lo coopent!u dtvelop-
mcnl.llnhloottte, lolOopend ll•· 
eralmontho otodrlncco'operetlonla 
EnKI.and, Dtnm~rk, ltal:r, (l~mo•nr. 
ond Rou.la. 
Th~M ntwer and mon provuolvt 
!Matton ilavo rMd oil obel>t Co-
o,.,....tlon IR F.uro,.; aow lll•r • .,. 
pin;toHcforU..,mHIYet. And 
their ro»Jowii\C amonc U.o otlou 
mcml>cn of U.e fonn bloe loln~.., .... 
lncdarbrdor .. 
own lntf'I'UII, 111 ewn uplretlons. eo11nn. tllro~Kh th~ir • tlno, ond oo 
l'loll.uda bo!dlbtiiiiOC•ther;loard tbtrunnotdrop lt..-not a ;nlon 
to tie r.htlll down ndlteoptbuotled mHliiiJ:'; tht)· lpottk Hhy note .. e~en 
\&- orpnlul.loa. .Yrl the &qaltr, lo prlvat•- "lll·!-a-a-ter Cll.alnna.n" COOP'£1tAnY£ f'ACTOIUU 
which wq hom In lht ,fftlt otrlke en b Melalmtd a"d a "Point d Order" I'ICHT IMJUSTIC£ 
BrK<I.-.r .. •erol.,..•naca, M•••· 1o no!"" w\U. Muska! •t'eetL ' 
«<!<IN in tblo. TH hut PtfOf t f OM of the (1\0I'Itlona tal;n ~~~ ot A ohatp con1.1"ott IMIWHII U.. tru\-
\ta rlrilitr ••• tlllo • ...,. me-oll"'' I\- tbe -InK ..., .. med the Iicht 10 1M 111•nt of worhn In prlntt ltelOrleo, 
•If of tftt t........,d KlOn 1111d ..,.. wqod In Albtnr opl111t (be bill to t'<en th011 carrrlnr on ""!fan 
-·· 01\ 111C111bef1' tf tJwo £qu \IJ'. permit 6~qda7 ahowa. Tile £(111111 work,~ .,4 the <OIIdltlolll p ..... alUnr 
MorH\·cr, t~lo meeti"'' ww called tt ('1111~ IIlii p...,....l f ront n ..,.... Ia faclOrleo own...! hr eonoumtn' co-
tiRoMent'ono\l.,.,tortel...,opll,wtth• -k: ttonclpOinl. Sulldar p-1 open.t\veootlctl"'lotlforddbr • 
nt '"J' ,..lhnlnory q:ltat5on wht\- would okpt l.,. tbe • orltttl of tl>tlr nportjun ....-•lnd hrU..Cooptre• 
";,. .,an\cera tnd prool~••n an• ~'.! ~~":;,.. ";;;:~c:r f:. "...!;:: 1~;~o=:~ ~~~~"..':; ~~:...;:~: 
•rc•nlscd In "" ... odotl~a, of wlolch 11 a thlnr tho ..,.n•cera ,..ruse 10 Enclo .. , where •lchlr ""' eent of 
th.e 8hnber11 and a!•lltr b!Jr ftl'ltU e<>llllftr, and 11 ..,... polntK 0111, the -p ,.,,~ faotort<l Ia prool~otd 
attm....,bera. Andtloua blc proolae· tbolildtMre"uar.-.dotolt llwOIIld hr 1 tnm. Thloc!pntlo coonloln•-:::a~:~~:~:~:~::~h~t~:~~=: ~10p;::~:~r l~pooolbl• t~ put It ~;~:::;~£::::.:~~: ~~:::~=~~ 
condltlon1 10 be r..tablbhed orttt \)It X<HM"I II "" dHr to the lito ~ ~ • em~lore. and ·~"'ot!onal t~~:lllll" 
::7r:t _:r;•~:~~!7~~·!:"pt!::. ~·:4 ~;~~:~:.;·.~~. ·t~;-:.t ~~~ :~~::,1;1 ~!~::,;er;~~:~.~~~~~:~t r;';~ 
and A111ed Worken , rommonlill&' on 
the contrast bttwton prl•lto and co-
operatl~e oondltion• reporll: ''Onr 
upt'rlueu In the ooap trade han 
llctn dloat 1~\oltnh!t. Thlo eomblno 
of ....,.iatHftrmob .. ,wbillt boo.m-
lnll: proftt..Jharlncontho onebl.lld, 
with tba other !on_.. wq:H re-
dllctlonaqalftotlheoppetl.atndthe 
...,.mtnlll of the worlters. On the . 
otber han d, ou r mt mbtnhlp In the 
C.W.S.(o.Opotl"'tln)ontpworb n · 
mains dlotlnctlr rood. Vt't are 
plouod to nport that;,. thlo field! •r 
U.Hro,.,rotlonathe-ictrh~•• llot 
follow<'<~ thtpraot!ct ofthe....,WIIt 
hr !m,...Silll' call In w..,..a. Sail•· 
factorrntPtlatlonoll.av•takn plo.oe 
ond ......,,.,11 rotiftecl whl<h Fn' 
ourmtmbtNrtt .. of ••~:Hohlllinp 
Jl-<wt<khiJrhcrthuUooHptld hr 
th• •ombbl•." 
Tha ooap truot can;... oa Hoplltt~ 
worlr, w!Uit eau.lor tbe •ln .. , U.... 
tdeq~~at.e .,,.... of IU wor~c .... ,Tht 
<OOpt'rtU•o...,pfactorltoparU.• 
h!chHt •IIC"'• In \loe, radc;tht)·u· 
couroreanlonllm, andmake\tpoa. 
tJblo for tht cmployu t.o o"" tMi r 
]oha by btlnr me.,hen of tho eo-
opcrnllvo-letr. Th•dill'erence lo 
lhatbetwoeneluirltytnd juoti<:t. 
POLES BAKE COOPEIL\TI YE 
A baltt'fJ' o..-ned andeont"'lled br 
th• Pollolo conrumtn of lleti'Oll, hu 
'DJoJI'Il oa amaa!nc cnwth. Orp~~· 
l•cdln ll l ,hrl'olloheoo~reton, 
U.e,.....,octnftM coo~rotiYeo•c,... 
waoof •...,hh!Kioq ... lity .. lOleadte 
l""nued dtllllnd. The balttrr noW 
omplorolOOIIIenandwo•en,lllld 
'b~JHI , doun truob h~or 111011 e r 
tbttlme. TIMop\a>~ttod•qolp,.cnt ef 
the cooperet\ve an wonb UOO,OOO. 
In oidltlen lO • model plapt, whlch. 
looonll&rrth.....poat, tbeaoeietr 
• ..,.. four "tall atono whkb dlotrl· 
holethctonaddlrecttotloeoo"'*'m· 
It I:Of'l w!tlto~t 11ylncthtt tlle co-






When t rtpr ... ntotivo o!TheCo-
opcra!lvt i.CII\ItYiailed U.ep!ont, 
!!~. ol:.~:;«:,,",:"':u:;~.:l~~ -:.~ \ 
;~t-.!~~~9 Jre;:;.:r !'~~~:~".!kt;; 
when preJHirttlono f ft r tho Jt24 lift· lan"tp\raourtoo dH pfor a Droo.d,..aJ truot had dr.,tlully rut the,. ... ,., 
~ ;~~!:·~rt::Jr~~.ni':r h::: ~~=~:~~-~~~~d~0~~~:"k~:d:~~ ;~~~~· o~m,:~~~·~e·.:d ~~~~:~!~:~;~;:~: 
~~~:~.~~;;~ ... ~~;,o: •• t!:.t~:~~: ;: ..~ ~;~~·lo.~ ~:~ t '""ue.;r:~ o~olt"n'~ ~~~~e :nl~;;~:;.~!~~~~~.~~~!~! 
ri:.~~~:l;;"-.l...,~:!t1~1on11:1r0~~!'; :~~!n:::./~~ntfl"tf• ~<>bo and kimono !:~'!~.:."";'~,'~.'I ;_"'~ru~;: .. t~! 
wtro procc'r.!in1; what dllllt1>klll llcra th"J •tre, lhoooaclOrt and ooopfac:.Orl••· Altholltfhe<>IIIJHIIIYIC 
iero !Holnc 111comnkn•l: what \attr• actr•au 11th rn«tinrln U.o ~s~n- With tho tr11•:, tbo ffttperoulu fll: • 
J?,OOO o ...,.t, The plant \o ~~~lp­
ped with • nfrlcentlnt plant an d 
•lth ••~TY modern do .. Jce for oonl· 
tarybak lnK• 





10 I UI T 1C8 
~ COURSE ON SOCIAL AND POLITICAL HISTORY 
OF THE UNITED STATES 
B~ Dr. H. J . CARMAN 
Given at the 
WORKER S ' UNIVER S IT Y 
of the 
INTERNATIONAL LADIES' GARMENT WORKERS' UNION 
Seaaon 1922-1923 ~ 
~~:;;;~:;'iih~~~::::=~MOCRACY. 
1. Jaeklon bdlwed that omeea: or joWl abould be onb 
forfriemb of\heauec.euful p&rt;J-. 
!!. ~'!._~o;:a~r!o~c~:"~~; .. ~~:~b!da!It 
rep not apeclal ln\erelta.. 
(a) aerTanta of the covem. 
~:3o~O!f ~:~Jh:: 
..... 
lath:ely few omc. .. hold-
3. Thll in~~¥al and Ute aalec:tion 
?!~~h!f~N:! ~S. ~~ n::: .;~t, "':: 
national lt'OTernment and, finally, to e\'cry atat41 and 
municipality. · 
:(a) ''To the victor belongs the apolll" became the 
famoUB alogan. 
4. Tbil ayatem waa bitter ly denounced by .tatumen, 
business men, poet. and othen. . 
n. The Tariff and NuiU6c:aUon. 
t. Darin« the War of 1812, the Unlt.ed State., cat off 
hom £ngliah manufacture, ~1&11 to deYelop her OWD 
f111.11ut'actures. Iroa foundries and textile mUll. mol-
UpUed rapidly. Bualaess men in'feat..ed fortunes in 
l.nd~al enterprQea and people fell into the habit 
:1. Tbil tati!f •u 111 ul in accompllahinc it. pur-
poee. In additio11 lt led to formidable l'f'OUPII •ho 
de$red an even • · 
4, But mean•hlle Ule 
~~e~a~":f~~!f , fur-
~=fyreio~':t':labn"!tllao anTWhere e e, and the~ 
fore, 111 we have already noted, they oppoaed a pro. 
teetlovetarilf • . 
(a) The ta.ii«,. they eontended, ra'-ed the price of 
~~~~~.~:~ ~~re 'ro~i{e ~~~~~~o~~ortt~ 
maou!aeturua. _ 
When in 1824 and again In 1828 Northern manatae-
turen and W-.tern •ool-BTOwen and pmducen of 
large qu.anUUea: ot grain united to put through hlch 
protective tariff, tha eotton growen of the South 
turned ill race againtt the •holeayatem of tari1fa. 
(a) Southern &tate lt,Uiaton denouneed it; 
(b) f'o~e::!~ Carolina decided \o l! revent Ita e~n· 
If, Jaebon, wbila aympathh:iilc with . tha cotlon·I!'O•-
era. denounced the aeUon of South Carolina Wc.aute 
It •uuoco!UitltuUonaland th reatened to deatl'Oy tbe 
Union. • 
7. Finallya compromile'lllll!ltfftet.cdand the tarilf, for 
the time being, ., .... radually lowered,...- · 
DL 1ackloo and the· United Statee B11nk. 
1. The 
/ 
Hih to Silver-Lake a Great Succm 
Lecture otJ. Art 
Aaro11pof011rmemloe...,mu allll 
.-omea, -mblcd ta.t. S.l>lnby af· 
t.emooa Ill Cia• Room A of Owl 
Mot.ropolltAn Kuao.m of Art, not 
lloteaW to tloe IKOnd t.lk 1Jr Kr. 
Klchao\ ColT, on "Art-l'a.t all<l 
r ...-M." 1\.lacal.k ...... tollo•odl>r 
• rid~ ta tile plloriu •berw • lf1"'0II 
.,.,,. paladnp ,.., uhlbit.td. 1'"-
..,0011 JIOU'tlclpatN ;,., u ••• ,..u...a .. 
a .. , ... ed qaado1111, and t~ 
apllllo11" 
Tho ebjac:\ of U... ~.alb II to 
crea~laoariMIIIbenanU.terutlll 
art. Wo..U~ ........ a.-- IM........,1"' 
IOIIIIIIOIImtln•lo\c\o\'llh .. b\apltcaa 
of art a .. ubibito<l, anclllllour 
I.DtelltiOIItoatillllllat..laourllle,.. 
ben a Moire to uJor lMir Mu.ty. 




Educatirmai -Departmelll to H tnJt 
Dtiplay Booth at Call Bazaar 
011r tiuc.aUoaal Deport.ollt .ul I U.. aeuoa lt~lf!:&. Leallotot .,~ 
a ... aMot.loat thaCaUBa ... r.Ar· .... ~wlll ... d.latriboo.!4ol. 
u.lc potc..r. qmbolWac r.be ,.o.,.. .W........ l)f tbo. Stod•nl&' C...neU 
-11t tor worUn' ed~>UI.Ia ••d. t.bo. of""'" WOI'ka,.' .UIII ... ndtr and Uoiu 
•ort.ofourEd~>c.at.looaiDepan.m••t. Goatua.-m bela eha...,,and..-IU 
wll\ba . d.l&plaJo<IW..,, .. .,..n .. lrladls~••lato ... •tloaabolltOIIrae-
pOote .. •naiMindnc o"• tou,... tor U•lU.. 
3
' :::: ttse2,uth~km~:f=~~t! f~:::;~t o;n~taP= 
tlie loU! t.brou1h Conlftlll, but Jackaoa vetoed it. 
IV. Jackaon and Internal Improvement.. 
1. Jaebon .., .. puzzled .. to what policy he •hou\d 
puntu.e in respect to internallmproovcmentl, auch "' 
ro•d•,canahl,ete. ,. , 
.:I. He 1\na\IJ' decided that Congrua bad no authority 
to build aueh lmprovemtnta for the benefit of local 
lnttrelta. 
_../ (a) Dtt~ittd to aafe;uard people. 
\' . JaekAOn'• Meaturl! Angered the FinanciAl lntereau., •nd 
certain or tbe Wenem farmen. and they orKanh:ed the 
Whlc Party to oppo11 him and hi. follo•era, 
JU:ADING: Beard, Ilittory of the United Statu, Chapti:r XI 
(.econd ball). 
.lUSTJCB 
Witk the Waist and 
Dress Joint Board 
.,.IL lt. MA.CitOFF. ~ 
1Jt.nrol ot M"ll .... Mld lhr 10 aM. 11, tt~l 
A\ U.e ,.•orhn' Eiuutloul (jooo· 
tnucolw:lollo Bn~-lolliA.IIpJt, 
ltu, ruelotloM _,.. ,........ ,._ 
IIIIQI.l,,. \loo '"'"' .... u.....~ ·~· ... U... of Tn4• Uelo111 t. tadUute U.o 
.. n: andtrtalo:ea by-orktn' e4uca-
Uual -~atlo ... m lM •arkua 
iovotri~&. 1'111 F.o:oc11dYo Commlu .. 
of U.. L ... of T. U. IJI,..oponH \o 
u.-• ~ueo'- 11 ... atablbhe4 on 
tdocalloftal-tloawiU.IlloobStct 
'9{f .. terlnrU.ocoorollnatlonoflho 
-rlln' MJ~CO]]OU] PIOUIIItn\ Jn~r· 
,..,loaally. 
Tho mlnulu of tbo Dl'll ... ll Con· 
f.rtnc~, ,..~n\lJ reulud br II•• I. 
P. of T. U., orol>ol.nrtNnolat<d and 
•UI bo puhllohtd Ponl, In b<9H.forilo 
bJ tho 1. P. ofT. U. In Enrllab, 
/P~ll ,-::: ~~";~~. II oadc;;rinr 
1oiiHorlaloU.. a .. utol .. ocatlo .. 
&Jworlo:Wtloloelnr••••rt.a•m\oJ 
11 
12 JVSTlCE , 
The Week In Local 10 ~; .. ;.:~::Ei=~J:;i;~ 
nrBAI l~o noplo,...ta\ of II 
., »SU'H FlSH ~:Y.r:...~ac~11 !t".: .: .. ;•:-': 
For ttt. a.st \!Mo llaeo Uo• wrtw.r :~:"!~'u::"~c;!~"':. o.:;..:;: w:;;:'!~.u bhed •~ •lAC t~U 
et U.. nu. tn rwan, ... .... btlac .._...of the otHr uafta. .... _ .. ( .tau Mllle•eal of 
.tttaUM fll \Ill l al<lrp~ will TM ...,..C hrtlo.w eoonn U.. otrike. Th- tulude orlllaal 
W wllkla M'7 n.c~ If lM • ..-. nri.- -pLWI~ tol:• •• tor ~ unto oalr-ao ollthanpa la-
el ...,. .,...W.U- O....ztr, ....... t,. Ht '" .,.. !lot bl 11 d lld ... ) .............. .... l UI :!:":~::.:~u:~~~~la..: ::'~n::~:.:~~~= Fro,. lhtoe caTU the l ollo• lna ::~tlo~, ~~.t~'.r::! =...:::: ~ .. .:.-:. ·:: . .::: :ee:!7~.:\':. ~~ .. :~~ed 
etau-. 11 w a t! Mu tUn,.._ n-..tt. Ia tllll lartuu. 1!2SI ~!1~1 .. 111 , ~. ,w/:: 
te prb.t ea•• copln t.o RPP\7 tb ,_." ...,,.. U n•pWa~ of oll.. ut .,.. 1-.0.,t, lq.. ... n .oo 
uUn ••m'DtrV.Ip of u r bt.,... ~. of 11'hloll II .,..,. "lut&tM. 11 . .. ""-'".,... · • • , tt.OO 
Friday •• .,. II. 11'28. 
I t. ,...,JyJq.,, ... 111.00 
11•.-eT'Milriq . .. 10.00 
t 'u ,....ln.,.... ,._" 
u ... ....,,Erinr.. 75.ot 
5 .... l'ftill•l q ··-······ 11.01) 
lanl'fttl•lnc ,,, ,,, ,, , 100.00 
DE51CNINc; PATJUM-IIAIINC 
SUTCH!NC 
AT • r:ouc::w r •ICa 
Toq\t • •rlaa-t!oo"-"r oM ..-.. 1..-
h• .. lor .--•., •i•-. Julo,.•, 
e'llotfto'o oM laloala' p no .. .._ i!:.:. .. ~:~.:.~ _,, ... ,~ 
IOS~S~NC 
CO~Df.SICXINC 
.. tlollll. Ia a a01Hr of ..-.tloo ol!luyu 6 a n rtcdt"bl., . . 47.00 
wlor:.~:· ~~~ ~-~~;::~:;~~; :=~~;·~=..:~ ~': u::: =:~  !~.:: !:::::======,! 
r .. u ..... Uoul hu d~L<Iod tbt a eo,. n ... pl<llato .... dro,H, u tilt com- 401 ,.... r-eeJ9Jq .•••••••• , ao.oo 
ot Eb Conotltut!on 1hall" onUUio pialD.aQb !alh4 Ia IJIPI'U, u4 lilile 1 ,.... -~'l'lq. , ,,, ,, , , , U .OO 
to "ell of !U" M•mlwi'L enld aot IN relutaW lltuaH of a are riC'el•bl~r . .. . • · . . . ~ n.oo 
Tllo baokltb are alru47 Eo pOll· ln-pet.lu)" or allblllarior. Tliaq 4 ro ..-J...U. u . OO g;:~~g,~~~~;~;~~ :~ ~~:~.:::::.~::::~ ~ H § ~lag: ·mt:J Jm 
UpoQ tile tlectlon of our del1rat.eo Ur U oYI Uia t U eo~~euu cll4 tllalJ' It III&J be 1...,11 f"'"' the ollcmo ~---....:...."'-----, k tho Jut t ntemulonol Connnll'io owa 011ttlor, In o\olttlo11 of tloo at"~ that tlll re ore: 
ilo ttn.laa4. ~~~)' ... ,,. U.otruct.d """a t. Uld Ia U>OII tf lhH cueo. the eou.n. Wqn. 
117 nr ...n.be.- at tho li•• to a.w ftna podd a Ane ..,d ca Uer. were us or n~ roco!Yiq' . U.4 to 1 U 
BUY 
...-1.,- mu.n~ ot \heir com111amd to pEa....ol to work. T1loe followi~ ft..... iiO or u,;. reuh -tq. 41 to 10 
,.....oto tloo omotp.,..Uon of l-Kot. pa!d o ftne for doil\K U..ir......, eut- 36t or u~ noeeiT\oa'. " to n 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNJ CHA.l z:t oa d :n. A tetolullu to the\ tlnr: 81 or 7~ ftColrillc . U to 100 d ftt .. , nh111 llt1Hl hr our 4t1~- 0\0't'lnlk)' • R-"bhun, '3 ""•' Fott7 ~ !rom U7 to tOO, cl .. l-tlo" ondofterdur okiLberotJ .. , the IUhSt. , AN .. rou ...... : orumloa wu .._rer..d to U.o Cenoral FIH!rrll<oth B~, U w.._ U l.h St. fr~C~ow~~===="~-~~~~~~~91 Esdulli ... tr ~att -eBoonlforaHllltl... Si•onltllloom, IWeotliU. t. 
Unlllthee!fttlonofBroU.tr Morril JKIIIrr It F1ahlattUt, 1~6 Weo! 
Sic-a>o u Preoldent of our later- ~ndS&. 
.. tiooal, tiM Genua\ &,:10e11tkt V-r Ganaut C.., IU Wat 
11Nni 4Ldnottakeaarottpoiatlo1& l~t.IISt. 
cllt'H'IIoa. Bot, wi\io tlwo lnotallotlnn H.NeiH dltSoo, I U Weot l 1t.II St. 
lit our ..., .. Preoklut, thl1 q~ntlon )'rlf<lllllldtr Broo., U Weat 11 St. 
IPJ>O'Irod na the bo..W.n, ond Jnotud H. J: .... lr. I I! Weot U .t St. 
of H~ a d~od !lOUr, It be<o~ao Altaolo It Dub, l U W eat ~:lrd St. 
a Ike ont. Brotloer Si(mllll boo IDoM &-.nbloo., It t.en., I GO V.'at 
ltllll,......ul buoln- to att.H4 ZfndSt. 
~~.!0':: !:~.:~0~:!' ~~"!;: •• t!~r ':!.~:2, ~~ .. 
JolntBoorolnfCI61okmakei'L o\t lht Baoklnd CI&\t~,.!I V.'f'ltUI.b 
lui mHtlor of the Joint Roonl of St. ' · 
CIM iumoke.., wbioh took pt.co on Cohn l R<>~~enbr rr, 1.~1 Wtll 
War 11 U., Brothrr Sirmon appearc4 ~lot St. 
n bellolf of the wal1t and drHO I. Reoalek, UO ~at ~nd St. 
ladnrtl')'. He d~llurcd o Port ad· E1otll1r1 t Go.,.,tnt Co., 1! • Weot 
u-, Jiwllleb hol!lt.rd thaiiDT l ltbSt. 
::~:."o;·~~~:~~:·!~~d~ fr~~ u!::' '~;: - • Rablnowih, w Eaat 
4Rotr, odet Ill pruent untrob Ht Fall 6 Alptrt, 5J Wu t U tlo St. 
dlfl-ofon eonlloded that, lo order ta Wolf It F lnt , 30 Wut UU. St. 
tllllliuta tlottYilduetot-lot .. bt 
IQ4d.-aladllotrrbelna-ndn tloo 
- \nJof iWOHpiTIIIIjOia\kanil, 
tbt 011\J10111\Iotololl>e.lllllttr-uW. 
kfor tllowalrtanddn• lndlltlry 
t. bo e.atrollad brtho J alatRoonl 
t f Cloobnali'Ut' Union. 
T IILo4Kia!OIIhedbeell rncbed b1 
WAIST AND Dt.ri.S. 
For lac.k of op&eoo In Eut week'o 
oolumuthoreponorGenral Mama-
~· Dublnll<r, •• ~<~bmhtt<l t.o 1~ 
Jan WoLot t Dd DrcM IIIHtba&', wao 
not printt4. Wea.n _tlotrofo.., ,;.-lnl 
lltiow lob n pon Ia full: 
tloe C .. e,l E.""eut!u Boon at Ill WAIST AND DRUS DIVISION 




It i• one of our lqal holiday• on which our 
membcn arc nol pcrmiucd lo work, and for 
which a ll 'week workc,. arc to receive pay 
in full. 
Any violation of thil tuk 1hould be rc· 
ported without fail to the offices of the 
Union. 
Joint &.rd DnM and WU.tmaken' Union. 
M. K. MACKOFF, Secretary. 
Blctauo thenrfore a ppear.ol btfort eat tt.. .... ....... ,,,, tH 
U.. J o4at BN.tl,uklaathno to tah Sbopo-.-!tet'e nttatton aro em- ~~~~~ .... iiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~ 
.... , U.. COJI!>-0\ ol tho .. lot on<! plo,e~ 11 t~t p.-nt tiaoo. IH 
""- llld•ltiT-
'tM Jtbotlloar4,oftoriLot .... ina =:!~.·~:-"w!:;o•d:::~:~!'::.~ :~::~:~::~:~~:~ . . 115 CUTTERS·, UNION LOCAL 10 
IDittHWtaktapthLoquttloll. AI 'Shopat.,pla,la11 S utun .,., •1 . 
l;q pftHattlnwonodttlnltar-111 l!hopo ••plo,-1....- • ., ...,,. 
,.... tao.-.., but we on ouro tbat tbo nutn •. 
ntt-onwllltuoran4•pporlwloolt• 
._rtedl)'l.heproPH)Ilon .. .,.lnaiUod 
b t~e Gtne ral £.1ec•u1•• Boerd. • 
CLOAK ANO SUIT 
Upon tlte' reoll'l•tion at BrothtT 
S.ui Mttoahwmon\.hf~, B,.Uio r 
"" 8<hYot.rr wNpludl~'hoo ,...t f t-loe 
depol"\..llltn~ formulr 'oupa..-1-'d b7 
81'(1thU id o4a. 8•low, wt a ro(h-l nr 
• "''"'"' \o.abmltttd by Rtttlo• r 
& hotu for t bt Htl~ltlH ot hlo ollleo 
conriar tloo poet ~>'t Wltlb! • 
Tbt npott ohowo tho& U..rt La 
o tnt.al ofiOGohojllunder,loLo Ju.S.. 
~tloa, ! f whle~ 2U oro •••ber. 
If tM A.,e rlean 9.""'k nd lflt 
.liloa.r.W:tan ro'A-IaUooo, .. diU 
Prt lndt~>Rtlnt.rlllplo)'laa o tolal 
Toto! , ............ . 
(Thloolnrlllda20blropu ohop.o , 
whlcb artunderthto:ont.rolo l 
t h• Cut\1.-.' Union) 
~hopa w~tn no"'" ',. on,,.. 
ployldot pr-nl,balaH 
rmplort<lece .. lonallr ..... 
(Thlololllolnly duto th elt'oru 
ofth.eontrollenwbo bnt 
lot.uMntoutbrour orruJ ... 
tin). , 
Shopo wlwrre u cutton lla" 
been •mplorod ~11<1 th oft• 
u, .. .,.tof thtatrtt• 
Tattl- .,,,,,,,,,,,,, I H 
( Ia eHJ01w:tloto wltlt. t-lola !lot 
!f•n...,r 1\.t.td ~bn ... .., 
Notice of Reguia,. Meetings 
GENERAL .. . , , , • , . , . . ••• • .• . ..... Mond•y. Mar 28th 
CLOAK AND SUIT ,, , ,,,, , , , ,, ,, Mond•y.June4U. 
WAI!TANDOR£.!1! . .. . . , ,, . . ,,, . . , ,. Monii.,., J..,o IIU. 
Ml-'CEu.ANEOUS . , . .. , .. , . . . , , , ,., .. Monday, J...,a l&t!& 
__/ 
Meetinp BePa at 7:30P.M. 
AT ARLINGTON HAU:, 23 St. Mvb Place 
